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COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
Direction Générale de l'Agriculture 
Direction 
"Economie et législaticn agricoles" 
Divisi·:ln 
"Bilans, Etudes, Information" 
3402/VI/64 
Ce bulletin fournit sur les feuilles vertes des données 
récentes sur les échang~s de produits soumis aux règlements de 
la politique agricole commune pour les Pays-Bas et l'U.E.B.L. 
Les échanges des produits des secteurs : viande de porc, 
viande de volailles et oeufs, sont repris sur les feuilles 
blanches où les quantités importées ou exportées au cours de 
l'année 1963 sont comparées mensuellement ou trimestriellement 
avec celles de la période correspondante des années 1961 et 
1962, en provenance ou à destination des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers. 
Les résultats de la présente publication sont destinés 
à une information rapide. Il s'agit de données chiffrées de 
caractère fréquemment estimatif et qui demandent ensuite à être 
ravisées ou confirmées. 
Bruxelles, le 20 mars 1964 • 
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_, EUROPaiSCRE WIRTSCii.i1FTSGEMEINSCHAFT 
KOMMISSION 34o2/VI/6'+ 1 1 ·, 
-----. 
Generaldirektion Landwirtschaft 
D.irektion \ 
ltWirtschaft 1:1nd A'~arrecht 
A.bteUung 
"Bi~anzens Studien, Infqrmation" · 
---
Das vorliegende Beft liefert auf den grUnen Seiten .. · 
die neuesten Angaben Uber·den Bandelsaustausch von Erzeugnis-
. . r 
.,• 
sen die den gemeinschaft~ichen Verordnungen untérliegen fUr 
die Niederlande ~d die BLWU. 
Die weissen Seiten enthalten Angaben der Sektorent 
'1 - ,. -' 
Schweinefieisch, ~Geflilgelfle:isch und Eier, au! denen die ~lhrenéi .. · · 
. . 
des Jahres 1963 ein- ùnd.ausgeftthrten Mengen monatlioh od~r 
dreimonatlicli mit.denen fftr die Jahre 1961 und 1~62 aus'oder · 
mit Bestimmung nach EW~Lindern und Drittllndern v~rglichen 
Sind. 
-
Der Inhalt dieses Heftes diant einer sohnellen.Inf~ 
mation. Die Z~enangaben ·sind ~her zum TeU Schltzwerte, die· 
spUter bestatigt od~r m8glicherweise bericht;gt werden ~ssen 
BrUssel, den ~.3.196~ 
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COMUNITA' ECONQMICA EUROPEA 
COMMISSIONE 
Direziane Genéralé dell'Agrieoltura 
Direzio.~e 
"Economia e Legislazione agrarie" 
Divisi-one 
"Bilanci, Studi, tnformazione" 
3402/VI/64 
Nelle pagine VERDI di questo bollettino si trovano j, ' 
dati recenti seambi dei prod~tti sommessi ai regolamenti della 
9olitica-agrieola e~mune peri Paeai Basai e l'U.E.B.L. 
1 
· Nelle pagine BlANCHE ai trovano inyece gli soambi dei 
pr\Jdùtti dei settori·"carne di maial~", "pollame e uova". Tali 
dati concernent! le importazioni e le esp~rtazioni effettuate 
durante i meài del 1963 sono atati messi a confronta. sia 
mensilmente che trimestralmente, c~n quelli del periodo corris-
pondente iegli anni 1961 e 19621 in pr:>venienza dei Peasi della 
C.E.E. e dei Paesi terzi. 
,. 
I risultati della presente publicazione sono destinati 
·ad una·rapida informazione. Si tratta di d~ti molto apesso 
stimati e che in segUito debbono essere revisionati o confermati, 
Bruxelles, li 20.3.1964 
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EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
COMMISSIE 
Directoraat-Generaal Landbouw 
Directoraat 
"Landbouweconomie en wetgeving" 
Afdeling · 
"Ba.l.ansen, Studies, Inlichtingen" 
34o2/VI/64. 
Dit b~lletin bevat op de groe~e bladzijden recenté 
gegevens over de handel in produkten die onderworpen zijn 
aan de reglementen van de gemeenséhappelijke landbouwpoli-
tiek voor Nederland en de B.L.E.U. 
De hand~l in produkten van'de sectoren: varkensvlees, 
vlees van gevogelte en eieren komen op de witte bladzijden 
voor, waar de in de loop van het jaar 1963 ingevoerde hoe• 
veelheden maandelijks ~f per trimester·vergeleken worden met 
d~ overeenstemmende perioden van de jaren 1961 en 1962, in 
totaal, herk,omstig uit de E.E.G. en uit derde landèn. 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel in-
lichtingen te brengen. Het betreft hier berekende gegevens 
diemeestal ramingen zijn en moeten herzien of bevestigd 
worden • 
Brussel, 20.;3.1964 
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ECHANGES CmfiJ.ŒRCIAUX 
1963, 1964 
SOMMAIRE 
Importations au exportations 
quantitatives de quelques 
produits agricoles soumis 
aux règlements de la poli-
tique agricole commune en 
pro~enance ou à destination 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
NEDERLA!IID 
- Importations du mois de 
janvier 1964 
- Exportations du mois de 
janvier 1964 
U.E.B.L.LB.L.E.U. 
-
Importations du mois de 
.. 
décembre 1963 
Pages/Seiten 
A 
B 
c 
3402/VI/64 
HANDELSAUSTAUCH 
1963, 1964 
INRALT 
Mengenmassige Ein- oder 
Ausfuhren für einige land-
wirtschaftliche Erzeugnisse 
die den gemeinschaftlichen 
Verordnungen unterworfen 
sind, herkommend aus oder 
mit Besti.mmung nach EWG-
Landern und Drittlandern 
- Einfuhren des Monats 
Januar 1964 
- Ausfuhren des Monats 
Januar 1964 
Einfuhren des Monats 
Dezember 1963 
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Total gén6ral Produfts • Erzeugnfsse lnsgesamt 
' 
816 dur .. Hartwtzen .. 
Autr~ bl' - Anderer Wetzen 55.995 
Setgle • Roggen 16.729 
Orge .. Gerste 2).421 
-
• 
;_. 
NIDERLAND 
Importations dl mols de janvier 1964 
Etnfuhren fUr den Manat Januar 1964 
C.E.E. - EWG 
Total Pays-!ln der Zusammen 
• .. 
3.796 
France 
U.E.B.l./B.L.E.U. 
865 France 
U.LB.L./B.L.E.U. 
1.an 
France 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
-
3.766 
30 
20 
845 
6,480 
1.397 
Total 
Zusarrunen 
.. 
52.199 
15.864 
12.544 
3402/VI/64 
Q • ToMes 
M • Tt>nnen 
Pays tiers - Drittltinder 
Prlncfpaux pays " ~lfchttgste llinder 
.. .. 
u.s.A. 51.665 
Argent!ne/Argent!nten 480 
Canada/Kanada 53 
u.s.A. 11.791 
Danemark 2.115 
RoyaumewUnt /Ver .KHn1gretcn 1.262 
Canada/Kan ad a 9}8 
Argenttne/Argentlnlen 163 
Suède/Sehweden 25 
u.s.A. 5.409 
Royaume-Unf/Ver.Kënfgretcl 3.872 
Canada/Kanada 1.793 
Pologne/Palan 760 
B1rmanle/Birme 710 
• .. 
! 
1 
:z=. 
, t] (j 
Produits - Erzcugnisse Total général lnsgesamt 
Avoine - Hafar 4,453 
Mats .. Mats 176.061 
Autres céréales .. Anderes Getreide 93.456 
' 
NEDERLAUU 
Importations w mots de janvter 1964 
E1nfuhren fUr den f1onat Januar 1964 
C.E.E. - EWG 
Total 
Zusammen Pays..Uinder 
.. .. 
-
211 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
20 
ltalia 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
~ 
-----
w 
211 
5 
15 
Total 
Zusammen 
4.453 
175.870 
93,436. 
• • 
3402/VI/64 
Pays tiers H Drlttiander 
Prtncfpaux pays .. Wtchtfgste Lander 
-
Ca:tada/Kanada 2,357 
Argontlne/Argentlnlen 2.C73 
U.S.A. 23 
U.S.Â. 156.873 
Argentine/Argentlnien 18.845 
Rijp. Sud Africaine/ 152 
R.S.Afri~a 
u.s.A. 81.641 
Argen tf no/ Argent inlen 10.742 
1 Rép.Sud Afrlca!ne/ 345 ! R.S. Afrika 
1 Souda11/Sudan 2!J7 
1 AustraHe 142 
1 
Maroc/Marokko 133 
Canada/Kanada 75 
Turqut e/TUrkai 59 
1 
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Prodtfts - Irze~Jsse 
-
/ ., 
-~_:;=.~~ 
_ç-
' ' 
... Truies vtvantes de .160 kg ou plus (en nombre) 
· -lebende Scblachtsauen YDn 160 kg oder 118hr \ (Stucl<) 1 ' • 
Autres porcs vtvants (en nombre} 
Andere le~ndaSchwelne (Stock) \ 
.., 
Volatlle vhante de plus de 185 gr (en 100 
. pt~I!B) ~·Lebelldes CiéflD9elmft etnem. Stnck-
g6vicht von mehr als 185 g (tn 100.Stuck) · 
Volafl le vtvante d'un p0tds da 185 gr au· motns 
(en 100 ptkes) .. Lebendes GeflUgelmtt etnem · 
Stuekgevtcht von 185 goder mtnder (!n 100 St.) 
-
. 
VIande de porc en carcasse ou demi-carcaese 
(et! toMes) .. Schve1nefletsch ln g..zen-oder 
halben Tfàrk6rpem (tn· Totmen) 
-
- --- -- . -
e:.f\ 
l'--~, 
,, 
Total. gtfn6ra1 
lnsgesamt. 
.. 
. 
43.026 
. ,. 
1.470 ' 
,, 
9.422' 
4.784 ,, 
''· 
-~·· 
NtDERLAID 
Expcrtattons a, mofs de Janv1er 1964-
Ausfuhren ftlr den Manat Januar 1964 
C.f..t ... EWG 
-
Total Paya-Lilldër Zusammen 
.. 
--
43.026 
B,R. Deutschland . 
.. France 
Jtalta 
'• 1.470 
B.R. Deutschland ·. · 
France . .. 
ltalta 
7.079 
Frence 
., ltalta ' 
_U.E,B.l./B.L.E.U •. : 
.. 4.78.4 
B.R. IJeutschland 
France 
U.E.B.L./B.l.E.U. 
- -·-----. ----- -~· 
Total 
Zusainmen 
.. .. 
'-
/_. 
8 
42.862 .. 
'156. 
-
855 
2 .. 
613 
2.343 
464 
' 6.!11 1 
414 
52 .. 
4.310 
422 
311J2/Vl/64 
· Pays tt ers • Drf tt 1 Under 
Principaux pays ~ Wfcht1gste liJnder 
.. . 
-
. ' 
' 
1 
.... 
-
. 
1 
/ 
·• 
-
.. 
-
.. 
. 
, ... , .. 
\ 
' '· 
'~/ 'îll 
1 
' . 
/ 
___ .....-. 
........___ 
1 
tD 
1 
' 
·; 
'J l' 
Total général Produfts - Erzeugnisse lnsgasamt 
Autres viandas de porc (en tonnes) 1.385 
Anderes Schweineflefsch (in Tonnen) 
Oeufs de poules en coquilles (en 1.000p1èces) 218.535 
HUhnerei~r fn der Schale (in 10û0 Stuck} 
Volailles mortes (en tonnes} 4.596 
Geschlachtetes Gef1Ugol (ln Tonnen) 
NEDERLAND 
Exportattons du mols de janvier- 1964 
Ausfuhren fUr den Manat Januar 1964 
C.E.Eo .. EWG 
Total 
Zusammen Pays - lancier 
1.319 
B.R. Deutschland 
France 
ltalta 
U.E.B.L./B.L.f.U. 
197.949 
B.R. Deutschland 
France 
ltaHa 
U.E.B.L./B.L,E.U. 
4.119 
B.R. Deutschland 
France 
ltalia 
U.E.B.l./B.L.E.U. 
.. 
3402/VI/64 
Pays tiers - Drittlandar 
Total 
Zusammen Principaux pays .. ~!ichtlgsta lënder 1 
66 
652 Antilles Néerlandaises 29 
1 
303 Royaume-Uni/Ver. Ktlnigreich 28 
322 
42 
20.586 
193.!1!5 Royaume-Unt/Ver.KBnlgrefch 9,060 
b:l 
4.302 Suisse/Schwetz 5.863 
61 Autrtche/Osterreich 5.~)2 
81 
477 
4.034 Sutsse/Schweiz 295 
13 Autriche/Osterreich 126 
15 
57 
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tîJPORTATIONS Ill OOIS DE Œcs:BRE 19\D. 
EtimmrD ftiR DEN !DAT DEZEOOER 1963 , '·· 
' ,..,~ 
1ota1 gdnfra1 ·,. C.E.E. 1 till 
lnsgesamt Total 1 
· ·. fays /linde!" 
- 1usammèrl 
' . -
-
,, 998 . 
1 . ' 1 
.. 
. , 
• .. . 
- .. 
'• 39.693 ' 
' 
.. 18.851 
" FrarÎce .. 18,857 
·- 1 
' . -
. '\ .,. 
' 
' 
'. 
~ : 
.. 1 
Z.128 ,_ 
·~ -~~ 1.699 J 
c france ,,1.œl 1 
" hdorlatld - '· 669 . ' 
-
-
1 
-
-1 ~010 
14.225 ' 
' S.R. Oeutschlattd 1 
' 
1 
l' françe < 11.006 
MacJvland 3.218 
·-
'' 
1 
1' 
. -
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Q • TCWIGS . 
u • tonnen .. 
. Pays tt ers J Drittlllder '· 
Total 1 
Zusammen, · Pr'lnetpaux pays .. \Uchttoste linder 
- \ 
998 
Canada/Kanada " 998 
' 
'' 
20.836 
-
U.s.A. 3.300 
cànadaA<anada 17.146 
- Argenttna/Af9Shtlnfen • 1 300 
'1 
' 
-
' . . . .
429 .. 
·; 
Royame-ü'ti/Vor. Klintgr. - 150 
u.s.A. 101' 
Canada/Kanada - 178 
' 
:10.765 
,h, 
~ 
Royaume..thl /Ver. Klinl gr. 1 .. 152_ 
U.S.A. 609 
Polognahoten t~7 
Tchâeoslovaqufe 945 ' 
. Irak 4 ,, 
Aust~He/Australten· 2.1Zl . ' 
.c 
\_~, { 
Cl ,, 
1 
t 
Produits 1 ErzeuiJflfsse 
Avoine 1 Hafer 
r----
t1a1s 1 fi:ais 
r---
Graines de sorgho et dari 1 
Darf und Sorghohtrse 
1 
------ ----------~ 
U.E.B.l./G.l.E.U. 
li:PORTA TIOilS DU r.:OIS DE DECErBRE 1963 
EI;~FUHREN FUR DEN IJOiJAT DEm;BER 1963 
c.E.E. 1 œ 
Total général 
lnsgesamt Total Pays 1 U!nder Zusammoo 
lt.,578 
1.587 
france 
i'lederland 
67.247 
33 
France 
Italie 
F 
40.555 
. 
-
Total 
Zusaw.men 
2.991 
'1. 197 
390 
67.214 
20 
13 
40.555 
-
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Pays tiers 1 Drtttlandar 
Q .. Tonnes 
Ll a 'Fonnen 
Principaux pays-~11chtigste landar 
u.s.A. 46 
Canada/Ka1ada 2.243 
----
U.S.A. 44.945 
Roumanie/Ro~manien lt.838 
Rép. Sud Afr. 2.590 
Canada/Kanada 1~ 
Brésil/Bresilien 1.176 
Paraguay 1.043 
Argentino/Argentinien 14.334 
u.s.A. 36.878 
Argentlne/Argentfnion 2.643 
Syrie/Syrien 839 
Q 
.. 
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. ' ~ ... ·. -~ ... .. 
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cumulatives 
provenance 
et des 
... lt t 
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en provenance des pays 
d'e ·la C.E.E .. 
Importations mensuelles 
en provenance des · 
prinèipaux pays tiers 
- Viande dè l'espèce porcine, 
fra! che,. J;>éfrigérée, .. ~onge­
lée 
.. 
2 
3 
4 
5 
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Mona t1i~che. Ei~f~e~ 
insgesamt, herkç~end au~ 
der'EWG und aus Drittlandern 
- Kumulative Ei.nfuhren ...... 
insgesamt, aua der.EWG. und 
a us Dri ttl~dern . .. . ;·_; -
Monatli.che Ein~.~ren ~ , · ... ~ 
herkominen·d ·aus· ·den EWG-. , 
landern .. · · .. 
Monatlïf.che Einfu~ren ·-:··. "" 
herkommend aus.den wichtigsten 
Drittlandern . 
- Schweinefleisch, frisch, gekühlt, 
gefror~n : 
Monatliche Einfuhren . 
insgesamt,· herkommend ·aus'dêr 
EWG und a us -Dri"t·tiandérn · 
- Kumul~tive Einfuhren 
insgesamt, .aus der E~vG und_ aus 
Drittlandern 
• 
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EWG-lariderri 
Monatliche-Ausfuhren nach 
den wichtigàten Dritt·.:. 
lande rn 
Schweinefleisch, frisch, 
gekühlt ~der gefroren 
- Mona~liche Ausfuhren nach 
der EWG und nach Dritt-
landern 
- Kumulative Ausfuhren 
insgesamt, nach der EWG und 
nach Drittlandern 
- Mcnatliche Ausfuhren nach 
EWG-Hindern 
- Monatliche Ausfuhren nach 
den wichtigsten Dritt-
landern 
- Geschlachtetes Hausgeflügel 
und Schlachtabf&lle, 
ausgenJmmen Lebern 
- Monatliche Ausfuhren nach 
der EWG und nach Dritt-
li:indern 
- -------- ------t '' 
3402/VI/64 
• Exp~rtations·cumulatives 
à destination de la 
C.E.Ea et des pays tiers 
- Expcrtations mensuelles 
à destination des pays 
de la C.E.E. 
- Expcrtatic~s mensuelles 
à destination des 
principaux pays tiers 
- Oeufs de poules en coquille 
autres que ceux à couver 
- Expnrtations mensuelles 
à destination de la 
C.E.E. et des pays tiers 
- Exportations cumulatives 
à destination de la C-E.E. 
et des pays tiers 
- Exportations mensuelles 
à destinaticn des pays 
de la C.E.E. 
- Exportations mensuelles 
à destination des prin-
cipaux pays tiers 
- VIII 
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83 
54 
85 
86 
87 
88 
89 
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- Kumulative ausfuhren 
insgesamt nach der EWG 
und'nach Drittlandern 
- Monatliche Ausfuhren nach 
EWG-Uindern 
- Monatliche Ausfuhren nach 
den wichtigsten Dritt-
Hindern 
- Hühnereier in der Sohale 
ausser Bruteier 
- Monatliche Ausfuhren nach 
der EWG und naoh Dritt-
Uindern 
- Kumulative Ausfuhren 
insgesamt nach der EWG und 
naoh Drittlandern 
- Monatliohe Ausfuhren nach 
EWG-landern 
- Monatliche Ausfuhren naoh 
den wichtigaten-Dritt-
landern 
1 
.1 
1 
··-. 
i ' 
... 
- ,., ·~ 
. '. 
, .. -
\ 
R.F. D'AÙEMAG!Œ 
Importatiens mensu~lles et çum~atives 
1961 196~ - 1963 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatlich& und kumulàtive !1nfuhren 
1961 ·- 19~ 
·' 
~· .... ' ·. 
3402/VI/64 
'. " 
' 1 
~oduit : Animaux vivants de l'espàce porcine 
Erzeugnis : Lebende Schweine 
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHnEN 
MENSUELLES - MONATLICHE 
PERIODE -
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
---
Jan 51.966 38.134 17.143 12.097 7·584 7.107 
Feb 67.872 27.477 12.088 9.914 7.043 3·732 
Mar 48.823 35.421 11.498 11.511 8.347 2.933 
-Apr 39.663 28.1713 10.679 10.637 6.930 3-278 
Mai 43.428 39.302 13.216 16.067 8.694 5.067 
Jun 54.662 40.019 13.823 16.824 8.405 4.343 
Jul 51.390 37.530 13.645 12.803 8.896 2.620 
Aug 57.268 25.345 13.642 14.661 8.468 2.459 
Sep 6.5.352 24.960 14.107 14.166 6.736 2.696 
Oct 60._906 35.833 16.306 12.203 9.541 930 
Nov 73·537 34.049 17.943 13.370 10.146 2.677 
Dec 60.101 23.785 18.448 9-078 8.439 3.449 
. 
. 
3402/VI/64 
Q = pièce 
M = Stück 
PAYS TIERS - DRITTLKNDER 
1961 1962 1963 
39.869 30.550 10.036 
57·958 20.434 8.356 
37.312 27.074 8.565 
29.026 21.240 7.401 
27.361 30 .. 608 8_.149 
37.838 31.614 9.481 
38.587 28.634 11.025 
42.607 16.877 11.183 
51.186 18.224 11.411 
48.603 26.192 15.376 
60.167 23-903 15!266 
51.023 15.346 14;999 
! 
i 
B.R. DEUTSCHLAND 
. . . 
. . ' 
. . . . lMPORTA~IONS/EINFUHREN .. 
Prcduit : Animaux vivants de l'espèce po_rcil:te . 1 .• 
Erzeuél;nis : Lebende Sohweine . 
' . . . . . 
9UMVLATIVES ' i : 
- KtrMULA:TIVE 
PEIUODE : : .. . . .. 
-
~ TOTAL,- INSGESAMT 1 C.E.Ë. ZEITRAUM 
- EWG , 1 
~ 
' 1961 
. 
1962 1.Q6.3: : 19.6~ 1962. 1.963 
1 
.. ' . .. 
-·· 
. .. . . 
-
-~ . ~ .. .. 
. . ' . ~ ··~ . .. .. -
Jan 51.966 ~ 38l134 1?.143 12.097- . ?.584-- ' 7.10? 
: 
Jab/Feb 119.838 : 65~611 29 .. 231 ' 22.011 14.627 _10. 839 
' 
Jan/Mar 168.661 101.032 40.729 33-522 22·974 13-772 
.. . .... 
Jan/Apr 208.324 129.202 51.4<;>8 44 •. 159' 29.90,4 17.050 
J~/Mai 251-752 ~68.50!+ ' 64.624 60 •. 226 .38.59~ 22.117 
Jan/Jun 306.414 208~523 7_8.447 7?.050 
' 
47.003 26.459· 
Jan/Jul. .. 357.804 246: (j53 92-.092 .89.·853 55.899 '29~ 079 
271-398 
1 
1o4 •. .514 · Jan/Aug 415.072 1 105.''?34 64.367 -31.538 
Jan/Sep 480.424 
' 
296.358 119.841 1·18. 68o: ~·71.:1o3 :34.234 
. 
' 
JaJl/Oct __ ·- 541.330 332.191 1'36.147 ·' 1-36:983 81.132·' 3.5~'164 
·--
Jan/Nr-v 614.867 366.240 154.090 144.353 91.278 37.841 
Jan/Dë.c: '674~ 968. 390. 02'5. "1?2.538 "153·431 99-730 . 41". 290 
' 
.. 
.. 
., 
_, '' t \'• 
' 
- . 
. . 
... 
. .. 
}402/VI/64 
. Q.= Pièce 
}IT -
. - Stück 
: 
.. 
.. 
iPAYS T~ERS.- DRITTL/ZNDER 
. 
-1961 1962 1963 
. 
'-- .. . 
39-869 30.550- 1-0.036 
97.827 .50.984 18.392 
135.139 78.058 26.95? 
164.165 99.298 34.358 
191.~26 129.906 42.507 
229-364 161~520 51.988 
267.951 190.154 i' 63.013 
310.558 207.031 ?4.196 
361.744 225.255 85~6q7 
410.347 251.059 100.983 
4?0.514 274 .. 962 116.2~9 
521.537 290~.295 131.248 
1 
VI 
Produft : Anfmaux vivants 
Erzeugnls : lebende Schwefne 
TOTAL C.E.E. /F!NG INSGESAMT 
fRANCE 
!TAllA 
NEIIRLAND 
U.E.B.l./B.~E.U. 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
·1963 
1961 
'1962 
1963 
1961 
1962 
. 1963 
1961 
1962 
1963 
Jan 
12.897 
7.584 
7.-107 
2.971 
1.416 
5.620 
• 
... 
.. 
2.471 
65 
919 
6.655 
6.163 
$8 
B.R, DEUTSCH!-.® 
lmportatf.ons mensuelles - Monatlfche Efn'fuhren 
A. EN POOVENANCE ŒS PAYS Œ LA C.E.E ... HERKO~H·iEND AUS EW6 UNDERN 
,. 
Feb Mar Apr Mat Jun Jul 
9.914 11.511 10.637 16.867 16.824 12.803 
7.043 8.347 6.930 8.694 8.405 8.896 
3.732 2.933 3.278 5.067 4.342 2.620 
1.181 1.754 2.875 7,142 - 8.123 5.138 . 
1.411 2.498 1.708 2.616 4.105 4,037 
2.836 2.477 3.216 5.032 4.342 2.620 
... .. 
-
.. 
-
.. ' 
.. .. .. .. 
-
.. 
.. 
-
.. 
' .. ... 
.. 
1~972 '· 2~874 .. 1~881 1.893 1.817 1.113 
·35 
-
.. .. .. .. 
. 
. -
533 1&. .. .. 
-
.. 
6.861 .6.883 5.881 '7.032 6.884 5.952 
5.597 5,849 6.222 6.078 4.300 4.859 
Je3 302 62 35 
-
.. 
Aug Sep 
14.661 14.166 
8.468 6.736 
2.451 2.696 
5.110 5.131 
3.977 5.907 
1 
676 496 
.. 
-
.. .. 
.. .. 
2.343 2.300 
.. .. 
1.783 2.aJO 
8.208 6. 735 
4.491 829 
.. .. 
Oct 
12.303 
9.541 
930 
2.108 
8,145 
221 
.. 
.. 
.. 
2.528 
336 
657 
7.667 
1.000 
52 
3402/Vl/64 
Q • pf~s 
M • StOck 
Nov Dêc 
13.370 9.078 
10.146 6.162 
2.677 3.449 
1.886 969 
a. ffi1 4.673 
108 196 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
2.640 1.569 
1.171 965 
2.9J7 3.218 
8.844 6.540 
474 524 
62 35 
"'·...f:"-
Il 
.. ~ - ~ .... :. ~ :. ' .. B.R. DEUTSQIWIU. • 
Importations mensuelles· 1-lonid:lfcha Efnfuhren 
~. EN POOVENANCE ŒS PAYS Tl ERS .. HEili<OM~lEND AUS DRI TTL:4NDER 
J 
·,, 
' ; Q' .. pièces .~rodutt : Animaux vivants tlo l'espèce poret no . 
Erzeuonis : lebende Schwetne ~~ • StUck 
' ; 
.' Jan Fob Mar Apr Mal Jun ·! Jul Aug Sep Oct. Nov 'nec 
. -.
' 
• 
. 
T{)TAL ' 1961 '39.869 57.953 37.312 29·.026 27.361 37.838 J!l. ·537 . ~ 42.007 51.186 1Rl,603 'oo·.167 51.023 -. 
-
- ZIJSAMHEN 1962 30~55) 20.434 27.074 21.240 30.608 31.614 28.634 16.877 18.224 26.292 23.903 35.346 .. 
. ' 
.. 19~3 10.036 8.356 8.565 7,401 8.149 9.481 11.025 11.183 11.411 15.876 '15.266 94.999 '· 
i 
•. i 
' 
'·~EURlPE ORIENTAlE , " 196~ 19.808 25.716 6,306 6.100 5.463 14.431 13.862 16.947 : 18.378 15.696. 24.738 19.186 
• : ' 
-:~· fl3TBJRJPA i ' 1962 9.676 3.200 9.003 7.2f9 11.494 10.759 ?·698 4.825 5.032 8.999 5.536 .. 
. . 
. , i 
-
; 
' 196S ·' 1.199 55) ., 
-
.. . .. .. 
-
.. .. 
-
'1 .. 
··• \J1 .. .. - 1 
DANEMARK 10.835 12.982 
~ 
17 .39§' 1961 16.432 12.587 11.539 10.746 13.411 13.455 17.336 18.803 23.304 
,; - . 
: 1 
DANEMARK 1962 11.628 9.922. 11.3)2 B.-391 11.338 12.752 11.496 9.118 9.642 13.731 15.266 13.422 
1963 10.036 '8,356 6.565 7.005 7.115 8.602 11.000. 11.163 11.011 14.121 14.706 14.899 
. SJEDE .. 1961 15.115 t4.43B 9.226 15. 7Sl . 9.004 7,640 9.000 10.125 11.314 12.205 14.105 12.125 
' SCHWEDEN 1962 9.166 7.'[11 6.196 5,590 7. 77ft . ·8.104 7.440· -2.934 3.470 2,552 1.400 . 1.924 ·• 
. 
.. 
• . 
1963 
. l" .. _ . ... '!' .. .. ... .. .. .. .. .. . 
-
.• 
.. 
-9:a25 :: . ' 3,697 .. 
., ·- "·1-·:AU~~- .. ·- 1961 2.152 357 
-
1 .. 
- -
.. 
-
.. 
-., 
. ' '. 
· OSTERREI·CJf 1962 .. ' .. • .. .. .. ft .. .. 
-
.. .. .. 
.. .. . ,.., ... 
1963 > .. .. .. ... .. 
-
... .. .. .. 
-
.. 
.. 
. ' 
. .. 
B.R •. DEUWSC~LAND 
IMPORTATIONS/EÎNFUHREN 
Produit : Viande de porc fraiche, réfrigérée, congèlée 
Erzeug:rl:i,~ . .. =. Schweinefleiseh• fl•isch, gekÜhlt, gefr~oren 
MENSUELLES ~ MONATLICHE 
PERIODE -
ZEITRAUM 
Jan 
Feb 
&r ... 
! fPr 
Mai·' .. ···· ' . 
~un· .·· 
... 
Jul 
'!ug 
~ep ... 
' Oèt ..... 
Npv .•..•..•. 
:J ••• ' • ' 
Dac . 
1961 
2.527 
2.832 
2.526 
2.42.5 
2 .. 892 
2.781 
2.334 
2.526. 
1.653 
2. 608-· 
2.252 
1.463 
., 
TOTAL - INSGESAMT 
1962 
3.126 
3.168 
2.404 
1.94.5 
2.449 
2.612 
2.236 
3·376 
.5.258 
4.82.5 
4.303 
2.943 
3·6.50 
3.069 
1.923 
2.17.5 
2.42.5 
3-37.5 
2.842 
2.899 
1.913 
86.5 
1.367 -
1.622 
C.E.E .... EWG 
1961 
2.460 
2.600 
2.409 
2.3.50 
2.878 
2.718 
' 2·.202 
2. 479 ' 
1.626 
2 • .521 
2.209 
1.37.5 
1962 
2.22.7 
1~820 
2.268 
1.863 
2.370 
2.491 
2.170 
3.289 
5.170 
4.709 
4.211 
2. 7.88 
1963 
2.88.5 
1.818 
1 • .520 
1.991 
2·354 
3·29.5 
2.760 
2.833 
1.298 
6.58 
639 
1.010 
-
3402/VI/64 
. Q = Tonnes 
M = Tt)nnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
67 
232 
117 
7.5 
14 
63 
132 
47 
. '27 
87 
43 
88 
"~ 
899 76.5 
1 • 348 . ; . ._1 .• ~.51 
136' •' .. '"l:t\03 ! 
82 
79 
121 
66' 
90' 
88 
' .. ~ 
1!84 
'·?1! 
$o 
82 
-66 
6'15 
116 207 
92 728 
155 612 
- ... , ·l: 
1 
0"\ 
1 
- - -··· 
B.R. DEUTSCHLAND 
· IMPO:RTATI ONS/EUJFUHREN · 
Produit Viande de porc! fraîche. réfrigérée, congelée 
Erzeugnis ; Schweinefleisch, frisch, gekühlt, gefroren 
:• 
PERIODE -
ZEITRAUM 
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
Jan.fApr 
Jan/Mai 
Jan/Jun 
Ja:n/Jui 
Jan/Aug 
J.a:n/Sep 
Jan/Oct. 
Jan/Nov 
Jan/Dac· 
.. ' 
1961 
2.527 
5.359 
7.885 
10.310 
13.202 
15.983 
18.31? 
20.843 
22.496 
25.104 
27.356 
TOTAL - INSGESAMT 
·3.126 
·6.294 
8.698. 
10.643 
1). 092 
15.704 
f7.940 
21.316 
26.5?4 
31-399 
35·?02 
38.645 
3.,6,50 
6.719 
8.642 
10.817 
13-242 
16.616 
19.459 
.. 
22.358 
24.~71 
25.136 .. 
26 -503' 
CUMULATIVES- K~~ATIVE .• 
C.E.E. - EWG 
1961 .1962 ... 1963 . 
2.460 
5.060 
7.469 
9.819 
12.697 
15.41.5 
1 2.227 
4.047 
6.315 
8.178 
1 o • .548 
13.039 
17.617 15.209 
20.096 . 18.495 
· 2 ~ • 7 F.2 23 • 66 5 
.24. 243 .. -28.~.374 
- 26.452 
27.827 
}2.585 
35-373 
2.885 
4.703 
6.-.2.23 
8.214 
10..'569 
1,3.863 
16.622 
19~455 
.Ç0.753 
21.411 
22.050 
23.060 
• 1 
3402/Vl/64 
• • • ............ _ ., .... .. • 1 -- .............. ·-
~ ~ 
i ,. 
. ' Q = 'Tonnes :, 
M = T€'nnen .. 
196.2 
-· ••. "on. ....... ; 
67 &899 
299 2.247 
416· 2.383 
491 - 2.465 
.505. 2 • .544 
568 2.665 
700 2·731 
747 . 2.821 
774. 2 .• 909 
861 3.025 
904 3.117 
992 3·272 
.-:1963 
. . ............ ~ 
• 
1- ' 
765 
2.016 
.. 2.419 
2.603 
2 .. 673 
2.753 
2.837 
2.903 
3·518 
3.725 
4.453 
5.065 
.. 
' 
1 
.....;! 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles - Honatlfche EtnfUhren 
A. EN PIUVENANŒ DES PAYS Œ LA C.E.E. - HERKCMMEND AUS EWG-U\NllERN 
Prodllt : Vtandes de porc, fra1ches, réfrtgérées, congelées 
Erzeugnts : Schwetneflef sch, frf sch, gekUhlt, gefroren · 
Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul 
mTAL C.E.E. 1961 2.460 2.600 2.1t19 2.3&1 2.878 2.718 2.202 
EWG 1 NSGESAMT 1902 2~227 1.820 2.268 1.863 2.370 2.491 2.170 
1963 2.885 1.818 1.520 1.991 2.354 3.295 2.760 
FRANGE 1961 829 813 !il5 7ffi 788 834 632 
1962 593 271 403 278 321 !il1 407 
1963 701 411 436 420 361 286 336 
!TAllA 1961 
-
.. 
-
.. .. 
-
.. 
1962 .. .. .. .. .. .. 
-
1953 .. ~ 
-
.. .. .. 
-
NEDIRLAND 1961 1.213 1.259 1.426 1.086 1.596 1.689 1,410 
1962 1,418 1.204 1,172 1.002 1.246 1.142 828 
1963 1.527 1,175 796 980' 1.4&1 2.618 2.212 
U.E.B.L./B.L.E.U, 1961 418 518 388 &18 494 195 160 
1962 226 345 693 593 S03 759 935 
1963 !il1 232 288 591 543 391 212 
Aug Sep Oct 
2.479 1.626 2.521 
3.286 5.170 4.709 
2.833 1.298 659 
596 749 464 
339 423 739 
231 260 251 
~ 
-
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
' 
1,745. 680 1.810 
1.ffi5 3.{)33 2.242 
2.465 .1~014 l37 
138 107 247 
1.382 1. 714 1.728 
137 24 20 
,, 
3402/VI/64 
Q • Tannas 
M • Tonnen 
Nov · Dec 
2.209 1.375 
4.211 2.788 
639 1.010 
491 418 
674 554 
304 
-
.. 
-
.. 
-
1.251 401 
1.619 1.056 
... 
333 
.467 556 
1,928 1.178 
2 
.. 
1 
00 
1, 
t ' 
' l ' . 1 -. 
' ~ 
.. i :: 
! 
; 
! .. 
. 
1' 
. :~ l•ht.-
; ·.· ~ ........ "; .- ~· •'. , ..... 
,· 
,_· 
.... -. ·. 
·... . ... 
• B.R. JlflJTSOflAND 
Importations mensuelles- Monatliche Efnfuhran 
B. t:N. PRJVENJ\NŒ ŒS PA~ TIERS .. HERKOMM[ND AUS DRITTll\NŒRf,. 
Produft : Vlandes ~e. porc fratches, réfrfglirles, conge14es 
Erzeugnls : Séhwelnefleisch frisch, gekrlhlt; gefroren 
' ' • ' 1 
. 
Jib ~ 
TOTAL/Z!JSMN 1961' 67 . 232 
; 1962 . 899 . 1.348-
1963 765 ' 1.251 
. 
... 
DANEMARK 1961 13 i 19 
11ANtMARK 1962 . 881 .1.204 
·. 
1963 13 : sn 
· BJIDPE ORIENTALE 1961 . 51 : 88 
.USTBJRJP.t ..•... 
' 
1962·- 1·4 138· .. 
1963. 745 . 7~ .. 
~ APr Mal Jun, Jul : 
117 75 14 63. 132 
136 '82 79 121 66 
. 
4fJ3 184 71 80 82 
, . 
. 21 18 10 . 18 16 
' 
' 17 16 13 15 15 
310- 16 14 12 ' 18 
. . 
93 fil 2 45 : 116 
101 66 ô4 106 " ' '51 ·: . 
' . 
,87. 165 .. 55- 64 64 .. 
.. 
; 
. ' 
;~ .. ~ 1 . ) 
o 4oo •• ~· ••'• ... ... 
. . . 
:' 
Aug 
. 
:47 
90 
'68 
:10 
' 15 . 
·14 
. 
~e 
', - .. 73 
. ' '51 
.. .. 
Sep '' Oct-' 
•ZJ 87 
88 ' 116 . 
. ' 
'6t5 •!ïfJ7 
' ' 14 14 
12 . '14 ' 
: 15 12 
10 
J 
! 73 
... 
··- 7~ . 92 
! 
·000 . 195 
. 34fJ2/VV64. 
··-:· 
1. .t. 
Q .. :Tonnes. 
M .. :.Tormen . : 
Nov··, '. Dec 
. 
43 
" 
88'. 
92 155 . -
728 612 -< 
. 
11 ' ''1, 
-' 
15 18 
64: . 
26 81 ' 
- . ~..,.. ' .. 
72 1J!t. : : 
' 654-' ......... 
' . 
' 
... 
1 
1 
1 
,_ . 
., 
' 
.. 
"' 1 
B.~. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS/Eil~HREN 
Produit : Volaille morte, fraiohe, réfrigérée ou oengelée à l'exclusion des foies 
Erzeugnis : Geschlaohtetes Geflügel, frisch, gekühlt oder gefroren, ausg. Lebern 
MENSUELLES - MONATLICHE 
PERIODE - TOTAL - INSGESAHT C~E.E. - EWG ZEITRAUM 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
J'an 8.879 18.013 9.260 2.962 6.690 4.928 
Feb 10.184 16.280 13.313 4.389 4.977 7.511 
Mar 11.964 1·7. 007 13~266 4.679 6.454 6.393 
Apr 10.088 15.054 10.842 3·971 5.263 1 6.456 
Mai 12.974 11j.093 12,411 . 4.276 5.200 .5-363 
Jun 12.544 30-923 11.069 3-693 7.015 5·375. 
Jul 12.402 24.398 11.005 4.251 8.070 5.388 
A;ug .. 16.875 6.541 14.130 5-839 2.589 7.941 
Sep· 17.808 9-290 16.346 5-677 5.020 7-990 
Oct 20.974 14.830 18.560 6.413 7.333 8.432 
Nov 23.796 20.891 19.697 5·715 7-296 6.6.55 
Deo 25-947 20.223 13.423 6.844 7.272 6.513 
'1 
PAYS 
.. 
1961 
5-917 
5·795 
7.285 
6.117 
8.698 
8.851 
8.151 
11.036 
12.131 
14.561 
18.081 
19.103 
3.402/VI/64 
Q. = Tonnes 
}i = T.mnen 
TIERS - DRITTLlNDER 
1962 1963 
11.323 4-332 
' 11.303 5.802 
·1 o. 553 6.873 
9-791 4.386 
13.813 7_.048 
23.968 ' 5·694 
16.328'' 5-617 
3··952 6.189 
4.270 8o356 
7-497 10.128 
13.595 13.042 
12.951 6.910 
1 
b 
' -,.( ., -
' .. \ . 
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
• 
. 3402/VI/64 
Produit Volaille morte, fraîche, réfrigérée vu congelée, à 1 'exception des foies l Q = Tannés :-
M = Tonnen i Erzeugnis : Geschl. Geflüge_l, frisch, gekühlt, gefrf'lren, ·ausg. Lebern 
PE:RIODE -
ZEITRAUM 
~an 
3an/Feb 
Jan/Mar 
ian/Apr 
..fan/Mai 
~an/Jun 
~an/Jul 
Jan/Aug 
~an/Sep· ·. 
-Tan/Oct 
Jan/N_ov 
Jan/Deè 
1961 
8.879 
19.063 
31. 02.? 
41.1.15 
54.~9 
66.633 
?9.035 
95.910 
,113.718 
. 134-. 6~2 
158.3b8 
184.254 
TOTAL - INSGESAMT 
18.013 
34-.293 
. 51.300 
66.354 
. ·85.44-? 
116.3?0 
140.?68' 
14?.309. 
156.599 
1?1.42?' 
192.31.~; 
212.541 
.. 
9.260 
22.573 
35.839 
46.681 
59-092 
70.161 
81 .• 165· 
95-295 
111.641 
130.201-
'1~«;1 .. 898 
16'3.321 
CUMuLAT'rVEs·- .KUMÙLATr'VE 
.C.E~E. '!" EWG 
1961 
2.962 
7·351 
12.030 
16.001 
20.277 
23.970 
28.221 
34.060 
39.?37 
4-6.150 
51 .. 864 1 
58-710. 
. 6.,6QO: 
. , 
11.667 . 
18.121 
23.384 
28.664; 
35.679 
43~749 
46.338 
51-358 
.58. 694 
6?.-990 
73.262 
4. 928 . 
12:439 
18~832 
25.287 
30.651 
36.025 
41.413 
49-354 
57-'344 
65.?76 
....... _72.431 
?8.944 
PAYS .. ~:J:ERS - DR:J:TTL.KNDER 
' 1961 
5.917 
11.710 
18.997 
25.114 
33.81? 
: 42 .• 663 
50.814 
61.850 
. 73-981 
88.542 
,106. 444 
125·544 
11-.323 
22.626 
: 
33-179 
42. ~no 
56.783 
80. '691 
97.019 
1,00.971 
105.241 
-112.733. 
126. :?28 
139.279 
1963 
4.332 
10.134 
17.,007 
21.:394 
28.441 
;34,.136 
39-752 
·4.5.941 
,54.297 
64.425 
77 •. ~67 
84.377 
.• 
1 . 
~ 
' r 
~ 
r 1 
~ 
B.R. DB.JTSCHLAND 
l.mportaUons mensuelles - MonatHche Elnfuhren 
A. EN PROVENANCE 1IS PAYS IlE LA C.E.E ... HERKO~IMEND AUS EWG IJNDERN 
. . 
Produit : Volaflles mortes, fratches, rMrlgér6es et congelées, à l'exception des foies 
Erzeugnfs : Gaschlachtetes Gaf1Ugel, ausgenommen Lebem, frisch., geklltllt1 gefroren 
. Jan Feb Mé:lr Apr Mat Jun Jul 
lDTAL C.E.E. 1961 2.962 . 4.389 4.679 3.971 4.276 3.693 4.251 
BIG 1 NSGESAMT 1962 6.690 4.977 6o45lf. 5.263 5.200 7.015 8.070 
1963 .4.928 7.511 6.393 6.456 5.363 5.375 5.388 
FRANCE 1961 29 21 17 47 22 23 18 
1962 631 !114 888 818 769 745 842 
1963 sm 1.148 1.074 1.046 657 655 754 
-
!TAllA 1961 7 16 .. 28 
- " 
.. 
1962 .. 22 29 112 112 102 102 
1963 15 .. 26 .. .. 15 .. 
NEDERlAND 1961 2.760 4.182 4.491 3.757 4.135 3.514 4.061 
1962 5.811 4.068 5.209 4.089 4.092 5.752 6.630 
1963 4.035 S.5lt9 4.709 4.765 4.245 4.036 4.023 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1961 166 170 171 139 119 156 172 
1962 240 303 328 244 308 416 486 
1963 328 814 ffilj. 645 461 669 611 
Aug Sep Oct 
5.839. 5.677 6.413 
2.589 5.0a:J 7.333 
7.941 7.990 8.432 
91 143 255 
297 537 687 
955 1.161 1.290 
-
.. 10 
15 15 .. 
15 15 42 
5.466 5.209 5.785 
2,037 4.135 5.996 
6.266 5.935 6.128 
282 325 363 
240 333 6Sl 
705 879 972 
3402/Vl/64 
Q a Tonnas 
M • Tonnen 
Nov 
5.715 
7.296 
6.655 
314 
640 
1.031 
.. 
-
17 
5.033 
5.979 
4.919 
368 
677 
688 
•• 
Dac 
6.844 
7.l/2 
6.513 
429 
763 
1.333 
.. 
15 
.. 
5.935 
5.921 
"4.231 
480 
573 
949 
1 
1-1 
T\) 
B.R. DWTSOILAND 
lmportattons mensuelles R Monatlfche [,nfUhren 
8 •. EN PROVENANCE, DES PAY$ TIERS ... HERKOMI1END AUS DRI TTU\NDER 
ProdJft ~ Volai11es mortes, fra!ches, réfrtgéréas et .œngelées, à 11oxclusfon des foies 
Erzeugn r. hl ht t Gef1U 1 L b kUhlt d f ts : oesc ac e es ga t ausgenommen E! ern, ge un ge1roren 
i Jan Feb ~lar Apr Mat Jun Jul 
TOTAL 1961 5.917 5.795 7.285 6.117 8.698 8.851 8.151. 
ZUSR4HEH 1962 11.323 11.303 10,553 9.791 13.873 23.908 16.328 
1963 4.332 5.802 6.873 4.386 7.048 . 5.694 5.617 
EUR>PE ORIENTAtE 1961 622 340 285 191 596 200 243 
• l 
OSTIURJPA 1962 1.359 595 849 428 . 702 922 1.371 
" 
' 
. 
1963 744 436 497 243 491 259 587 
-
U.S.A. 1961 2.793 2.006' 3.475 2;637 3.756 5.155 4.426 
1962 5.824 6.147• 5.715 5;913 9.594 19.323 9.387 
1963 ' 1.132 1.408· 2.965 1.876 2,280 2.432 2.040 . 
' 
.. 
. 
DANEMARK 1961 ' 2.451 2.641 3.383 . 3.227 4.094 . ' 3;'329 3.416 
11ANEMARK 
' 
1962 3. 744. 4.384 3.841 3.341 3.412 3.425 5.383 
' 1963 2,419 3.888 3.244 2.169 4.226 3,003 2.963 
ISRAEL 1961 .. .. 11 40 45 52 
' 
17 
.. .. 
1962 36 . 8 ~6 16 • 9 . .. 93 4 
.. . . . . 
. - 1963 13 13 113 79 15 .. 
-
... 
·CANADA 1961 .. 41 13 2 13 33 24 
KANADA 1962 59 103 42 42 !B 71 143 
' 
1963 .. 20 27 .. .. .. .. .. 
YOUOOSLAVI E 1961 45 16 93. 20 10 .. a 
JUOOSLAVIEN 1962 285 66 
-
30 29 41 30 
1963 24 57 31 19 .. .. .. 
l 
Aug Sep bct 
' 
11.036 12.13f 14.561 
3.952 4.270 7.497 
6.169 8.356 10.128 
~ ·1.198 3.015 
2fD 259 1.701 
524 1.034 1.952 
6.3fD 7.736 6.572 
2.151 2.042 3.401 
2.362 4.630 4.770 
4.013 3.068 4.805 
1.477 ·1.888 2.297 
3.301 2.685 3.385 
117 80 21 
. 
60 .. "13 
.. .. .. 
22 19 2 . 
14 2D 55 
.. 6 .. 
-
29 142 
.. 10 29 
.. .. 20 
'• 
.. 
3402/VI/64 
Q_ .. To!lfles 
11 .. Topnen 
Nov Dac 
18.081 . 19.103 
13.~5 ; 12.951 
13.042 ~. 6.(}10 
5.489 6.394 
4.622 . 4.998 
. 
5.020 394 
.. 
' 
9.025 8.869 
5.762 3.72{) 
.4.733 2. 727. 
3.04S 3.245 
2.682 2.611 
2.732 3.199 
'fD 13 
92 .. 
4 .. 
1.~ 16 
S2 . 14 
5 ... 
452. 565 
403 .. 
548 .. 
. 
,• 
~ 
•' 
1 
1 ; 
1-'· 
\.N 
• 
Proàuit : Oeufs en coquille 
Er~~ugnis : Eier in ~er Schale 
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS/ EINFTJHREN 
MENSUELLES - MONATLICHE 
PERIODE - TOT/.L - INSGES.AMT C.E.E. - El1i!G ZEITRAUM 
1961 1962 1963 . 1961 ! 1962 1963 
Jan 22.302 25.205 . 15~ 407 13.897 18.963 11.679 
Feb 22.366 21.786 11.503 13.(64 14.758 7.467 
Mar 27.484 23. 9'91 16.484 12.!~75 14.301 10.225 
Apr 20.505 23.090 13.722 10.051 12.696 6.953 
Mai 23.030 25.859 16.173 12.073 15.224 12.945 
Jun 18.481 12. 747' 12~463 11.853 8.810 9.701 
Jul 18.934 16.540 12.32? 13.648 13.218 9.722 
Aug 16.519 11.038 11.094 12.111 9.221 8.967 
Sep 23.890 12.937 11.369 16.282 10.944 9·438 
Oct 24.992 17.394 16.123 18.514 14.949 12.159 
Nov 25.471 18.284 15.804 19.692 14.~02 12.496 
Dec 22.313 16.604 14.044 16.384 11.691 10. 5_94 
.. 
; 
PAYS 
' 1961 
8.405 
8.602 
15.009 
10.454. 
10.957 
6.628 
5.286 
4.408 
7.608 
6.478 
5·779 
' 
6.429 
3402/VI/64 
Q = T~nnes 
M = Tonnen 
TIERS - DRITTLJŒDER 
1'962 1963 
.. 
6.242 3-728 
7.028 4.036 
9.690 6.259 
10.394 6.769 
10~635 3 .• 2?8 
3·937 2.762 
3·322 2.605 
1.817 2.127 
1. 993 . 1.931 
2.445 3·964 
3-782 3-3q8 
4.913 3.450 
,, 
Produit : Oeufs en coquille 
'Erzeugnis: Eier in der Sc~ale , 
~ 
i 
PERIODE - . .1 . 
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORT.ATIONS/EINFUHREN 
.. 
CUMULATIVES L KUMU~TïVE 
' 
' 
. . 
ZEITR.AUM. · TOTAL -: INSGES.AM~ .. : C.E;.~E.: - EWG 
. . . 
"196'1' . .. 1~62 .. 19'63 1961 1962 . 1963 
. 
! 
Jan 22.302 25.205 15.40? '13.09? 18.963 11.679 
.. : ' 
Jari/Feb 44.668 46.991 ,~26.910 27.661 33·721 •. 19.146 
' 1 Jan/Mar 72.152 76.982 , 43.394 40.136 48.022 1 29.371 
: 
Jan/.Apr 92.657 94:.0'72 5?·1~6 50.18( 60.718 36.324 
Jan/Mai- 115.687 119,.931 73.283 1 .62:260 75·942 49.438 
Jan/Jun 134.168 r 132..678 8!).746 ~74.113 84.?52 59·305 
Jan/Jul 153.102 .149.218 98.002 87.761 97·970 .69. 027 
Jan/Aug 169.621 . -~60 • .256 108.952 99.87'2 107 •. 191 77·782 
Jan/Sep 193·511 173·1·93 1~0.321 116.154 118.1}5 87.220 
'· 
1 
' Jan/Oct 218.503 190.585 
! 
136.444 134-668' 129.422 i 99·379 
154.8?4: Jari/Nov . 243.866 2o8.869 
: 
152.248' 143.924 111.875 
. " 1 ' • . 
Jan/Dec 266.6?9 225;.473 166.2~2 171.119 155.615 122.469 
.. . . . 
-· 
.. \ ... . . . . . .. ... ~ .. 
. 
' ' 
' 
i 
.. . . . . . . 
'.t;' . .. - ....... 
'•. ' .. 
; 
., 
3402/VI/64 
Q = Tonnes 
M = T0nnen 
PAYS TIÉRS- DRITTLKNDER' 
1961 1962 1963 
. 
. 
8.405 6.242 3.?28 
17.007 .. 13.270 ?.764 
32.016 22.960 14.023' 
42.470 33-354 20 .. 792 
53· 427 . 43.989 23.845 
-
- 26.441 60.055 . 47.926 
65.341 . 51.248 ·28.975 
69.749 53.065 ' 31.179 
??.357 55.058 33.101 
83.835 : 61 .163 37.095 
,. 
88~992 64.945 40.373 
95-560 69.858 43.823 
. 
-
1· 
-~ 
-- ' .... 
' '" 
..,, 
''' 
,,, , ...... , .... ' ' 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles· Monatlfche EfnfUhren 
i' Produit : Oeufs en coquOles A. EN PROVENANCE liS PAYS DE LA C.E.E ... HERKOMMEND AUX EWG l1tNDERN 
r Erz~gn\s : E fer tn der Schale ,, 
l Jan Feb Mar_ Apr Maf Jun Jul 
. 
TOTAL C.E.E. 1961 13.097 13.764 12.475 10.051 12.073 11.853 13.648 
EW6 INSGESAMT 1962 18.963 14. 7fB 14.301 12.696 15.224 8.810 13.218 
1963 ', 11.679 7.467 10.225 6,953 12.945 9.701 9.722 
FRANŒ 1961 2 54 348 295, 561 277 31 
1962 .. .. .. 107 20 2 .. 
1963 .. .. 483 617 86 183 115 
1 TAllA 1961 .. ... .. .. .. .. . .. 
1962 .. .. .. .. .. .. .. 
1963 .. .. .. .. .. .. .. 
NEŒRLAND 1961 13.496 12.624 10.754 8.470 9.4$ 10.267 12.006 
1962 18.065 13.513 12.674 9.820 12.805 8,233 10.982 
'' 1963' 11.028 6.910 8,279 3.912 11•177. 7.763 7,888 
U.t,B.L./B.L.E.U. - 1961 399 1.086 1.373 1.286 2.054 1.ll9 1.611 
1962 898 1.245 1.927 2.169 2.399 575 2.236 
1963 651 557 1.463 2.424 1.682 1,755 1.679 
"\ ~~,..;;·- ...... 
Aug Sep Oct 
12.111 16.282 18.514 
9.221 10.944 .14.949 
8.967 9.433 12.159 
27 .. 
-
1 10 
-
40 ri 
-
.. .. .. 
.. .. 
-
.. .. 
-
11.159 15.+M 17.419 
8."2 10.019 13.354 
7.485 8.210 10.825 
926 806 1.095 
778 915 ' 1.595 
1.442 1.191 1.334 
. ..... ,.., __ ,. 
3402/VI/64 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
-Nov Ille 
19.692 16.384 
14.002 11.691 
12.496 10.594 
.. .. 
.. 5 
2 7 
.. .. 
.. .. 
... .. 
18.178 15.801 
12.862 10.914 
11.282 9.820 
914 593 
1. 638 772 
1.212 767 
.. 
,,_ :- ............ ~ ,J< -' ~ • 
---
1-' 
0'\ 
1 
~ 
-
--~ 
·-
-
--
i 
1 
Produit : Oeufs en coquille 
Erzeugnis : Eier ln der Schale 
TOTAL 
ZUSAMHEN 
BJKJPE ORIENTAl( 
OSTBJROPA 
FINLANDE 
FINLAND 
DANH!ARK 
D'ANEMARK 
ARCINTI NE 
ARGENT! NI EN 
,, 
tSRAEL 
SUEDE 
SCHWEŒN 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
Jan 
8.405 
6.242 
3,728 
651 
25 
Zl6 
1.268 
1.095 
864 
4.986 
v,984 
2.0.20 
12 
148 
32 
291 
147 
19 
1.009 
741 
487 
B.R. DEUTSCHLAND 
lmportatfons mensuelles· Monatllche Etnfuhren 
· B. tN PR1VENANCI DES PAYS TIERS .. HERKOr.Y·lEND AUS DRITTLANIIRN 
Feb ~lar Apr Mat Jun Jul 
tl.602 15.009 10,454 ' 10.957 6.628 5.286 
7,028 9,690 10.394 10.635 3.937 3.322 
4.036 6.259 6.769 3.228 2.762 2.,605 
3.259 10.Sl3 6.915 7.012 2.094 1.826 
1.396 6.134 7.918 6.897 1.&16 roo 
.908 3.067 4.895 885 657 756 
868 467 184 197 468 209 
1.277 795 49 243 19 .. 
1.314 3"iJ 256 EOO 460 216 
3,840 3.797 3.979 2.409 2.908 2.461 
3.779 2.456 1.566 2.812 1.007 2.414 
1.441 1.480 1.342 1.463 1.423 1.330 
.. ... .. .. 
-
.. 
10 . .. 
"' 
.. 
-
126 .. .. 
-
., 
-
329 169 74 759 423 12 
11 117 4$ 64 46 2 
. 8 .. .. .. ... 
244 . 39 81 .. 341 108 
460 59 2' 303 7 254 
167 340 19 37 83 303 
Aug Sep Oct 
4.488 7.668 6.478 
1.,817 1.993 2.445 
2.127 1.931 3.964 
1.487 1.021 273 
318 412 261 
1.195 1.035 1,092 
119 55ft. 887 
47 121 .. 
89 292 557 
1. 728 2.379 2 •. 736 
1.082 9!D h163 
133 œa 675 
22 2.181 1.766 
.. 65 769 
.. 198 1.342 
113 22 . 
-
.. .. 
-
.. .. 
74 217 185 
.. 34 51 
75 15 ZJ4 
3"iJ2/VI/64 
0 .. Tonnes 
M • Tonmm 
Nov 
5,779 
3.782 
3~398 
132 
546 
833 
481 
56 
344 
2.722 
1.570 
98B 
1.540 
1.252 
799 
163 
" 
-
21 
103 
405 
Dec 
6.429 
4.913 
3.4&1 
3 
33 
33 
981 
.. 
.. 
4.168 
2.12) 
1,477 
!ll4 
1.103 
.. 
114 
.. 
.. 
195 
364 
.. 
·,. 
~~ "' 
' .. 
~ 
... 
FRANCE 
.... 
Importa~iQns trimestri.elleâ 
•1•1 
. ' 
,;1 
. ' 
F R A N K R E · I C. H 
.. :~ 
Drèimonatliche Ei~fuhren· 
-. 
. ·;, ' ' •. 
'· . ·. ~~ ---~· .. • ... , ~ .. ·· !.' 
34ôi/Y;l/64 
·' 
' 
) 
.t: 
. 
.. ~· 
·' 
: 
.. 
.. 
•. 
'' ~· 
~ 
~ , 
:· 
' 
j 
... ·. 
~~~ 
~. 
l· 
.. .. -~ ....... -, 
. ·' 
. 
..t 
: 
. J 
i 
·•. 
• 
.. 
.· 
; 
~ .. · 
.. 
.. 
.. i: 
• ... '1 
,- .... 
'"---------- --
' L 
Produit : Animaux vivants de l'espèce porcine 
E~zeugnis : Lebende Schweine 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT 
1961 1962 1963 
Jan 
Feb 
Jan/Har 5.491 31 997 
Apr 
Mai 
Apr/Jun 3 .. 244 6 1.497 
Jul 
.Aug 
Jul/Sep 79 1.387 4.494 
Oct j 
1 
~ 
Nov 
Oot/Dec 1.?28 1.904 10.898 
. f 
FR.t\NCE 
n1PORTi:..TIONS/EINFUHREN 
TRIMESTRIELLES - DREH10NATLICHE 
C.E.:!!:. - EWG 
1961 1962 1963 
2.985 - 605 
2.018 
-
1.299 
-
1.124 4.237 
1o494 1.904 9.238 
PAYS TIERS 
1961 
2.So6 
1.226 
79 
234 
3402/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
- DRITTLltNDER 
1962 1963 
31 392 
6 198 
263 257 
- 1.660 
i 
! 
' 
•41 .. • ......... - ........................... t •• 
. ... . ... ~ 
FRANCE 
IYœQRTATIONS/EINFUHREN 
... r ... 1 ~. • ; 
~ 
3402./VI/64 
.n:oQuit : Animaux vivants! de' i t ~spèce porcine f:··.: : ! • ;_,.. ' i · : Q; = ~o.YI.nes 
Erzeugnis : Lebende Schweiner'·) : ; : \ ; . . : . . . , M = Ton!;len 
Ç: il;_-:·, 
i-- . • :t•· r• •. • .. ï• t . ·~ , ~ ~ : •"' : ~ • : ~ • 
: - ' ··· · · · : ·:: c'l'nJTT'" A TIVEB · x:ulu!i't"i- .. ŒIVE · • · ! ........ ._ .......... " .. . ., .. . ~ : ; U.L".lUtLLHo • ~ ·.l,U.ui~ i ~ : : :• 
PERIODE· · . . . · t ! · -- · · •· ·· · ; · · • · . 
z,ITRAUM TOT.1Uf'~ ~SGES~T ; ; ,O.E.E~~ :• EWG . P~~'lS T!ERS ... DRITTT.JtNDER 
1961 i :.·19~2 ; 19631 
_1.. 
,961 
' 
19,2 ~ 1963: 
. ~- . . .. 
Jan ~· 
j 
Jan/feb 
i 
' .. \ ..... Jan/*~r:·. ·: __ . 
Jan/Apr 
' 
Jan/~ai.. . . . 
:.~i : 
.: 
. .. .... ....... ·-· 
:: ·) . 
!l· . ,31 
, . . .... : . 
5·491 
· .. 
.,. 1' 
1· • ..:. :':tl 
\ . 
. '1" ,_- -- . ~ ~ ,. ; 1... .... ••• ''j •ofo•• ,... o 0 • 
-
60.5 .• ·~ ·~ 2.985 
\ 
•· 
997,. 
.. ' 
j • '· ••• , f ( : 
Jan/ ~U'D. .... ·· ... .. .. · ........ fh ?3-5· ri · ,;, (- . ·--37·'"f- :~.-2 ... 494 .. "-· -·~ .. 003 .. ~ 
) 
-~ 
' 
' rl 1.904 
:' ~ : o!, ... • 0 •••• ~- • 
J an/~ul ~: : -:::· ' ., 
1 , 
1 • ~r • 1 .,..., ·• 
Jan/~ug ·' · · 
; 
' Jan/Sep 
..... i' 
8.814 ! 
. . . . . . ~ . . 
1 ~4~.4 
. . ., - -. - ., .. Jan/0_~.~:··:.':~·: ·; · ·_; :;. :: ··;:·~ .. -· . 1:?·. l • ..,: .~··: 
1' .. 
·' 
. . -~ . 
6_.988: ·, ·: .1 .. 15.Q.o·3 · 1· ~ . -1. 1~4 . · 
· ..,. · . , ! 1 ' • .-.;,Pl, 
................ 
'6.141' 
l .. -
Jan/Nov 
Jan/Dea 10.,542 4.124 1 ·l?;a·s~~·--::··t- ;~_;·:·;6~=497··.:1' · ·:,~ô5? :: :r::· ... :c5:.379 
•• 
0 
;·"• ;; ... t\ :·::'~J ~: ··; i '!: 1 . ·: j' ': .. •• ~ .• tl!:·. . .... 
........ W'". 
·:.· 
~961 
.... •:. 
' 
2·.506 
'·732. 
.. '! . . 
3.811 
4.045 
1962 
'1 
37 
,00 
"1.067 
--19.63 
392. 
... 
... 
59.0 
847 
'\ t- • .. 
'. 
2.507 
----'-----~-·---.11--- .................. 
1\) 
~ 
FRANCE 
lopartatlans trhuestrtelles - DrebanatHche E1nfuhren 
A. 91 POOVENANCE OES PAYS ilE LA C.E.E. - Œm<O~~,;gm .\US 00 IPJDERf 
. 
Produit : Anim.lUX vivants de 11espl!ce porcins 
Erzeugnfe 1 lebonde Schwefne 
Jan Feb Jan/f(lar Apr llaf . ' Apr/Jun Jul 
-
IDTAl C.t.t. 1961 2.985 2.018 
· EIC INSiES.ï:T • 1962 .. ... 
1963 al5 1.299 
' ' 
B.R. DEUTSCIJL\i:D 1961 .. .. 
' 1962 .. .. 
1963 ... . 
ITALIA 1961 1.323 
-: 
1962 .. • -
1963 .. .. 
NEDERI.J\liD 1961 415 152 
196l .. . .. 
1963 .. . . .. 
U..E.3.l./J.L.E.U. 1951 1.247 1..866 
1962 • .. 
1963 605 1.299 
... 1. 
Aug Jul/Sep Oct 
. 
1.124 
4.237 
-
.. 
-
-
. 
.. 
366 
.. 
-
2.0trl 
-
1.i21; 
1.704 
3402/VI/fi, 
Nov 
Q • Tonnes 
li1 • Tonnen 
Oct/Dec 
lJ$ 
1,9!Ji 
9-238 
. . 1 
.. . 
272 
.. 
• 
179 
415 
.. 
6.1 2.6. 
1.019 
1.904 
24!660 
N 
N 
l 
• 
PI'Oduft : Anfmaux vivants de 11espùco pOrcine 
Erze.ugnl s : lebende Sehnfne 
Jan, 
' TOTAL / ZUSADEN 1001. 
. 
1!lG2 ' 
1963 
1 
EURlPE ORIENTALE 'PG1 i 
~JEUR>PA 1002. 
1063: 
.. 
AtGERIE 1:()1 
AlGERIEN 1~6Z: 
f' i 1C63 :, 
LlARlC 10G1 : 
1 
~ARlKKO 'fwG2 . 
.. . .... .. . 1953: 
TUNISIE 1001 
· .. l'UNI SIEN· 1SJ2 
.. 
.. : . . 10()3 
'. ' 
: 
FR /dl c· E· 
Fab Jan/Mar Apr Llaf 
--- ----. : 
2.506 
. 31 
39Z 
z."9 
• 
... 
.. 
. . 
.. 
• 
392 
54 
·' 
10 
.. • . -
. . 
• 
'· 
Z1· 
• •... 
: Apr/Jun Jul Aug Jul/Sep 
1.226 79 
6 1 263 
198 '67 
,.: 188 . 
' . 
• • 
38 206 
• .. 
... Zl7 
' 145 ,. 
~ 77 
. 
.. .. 
.. .. .. .. 17 
.. .. 
' 
-
.. 5 . .. .. 6 
• 
. ' .. 
!. 
WJZ/V l/f1r 
•' 
Oct ~ov 
' 
r 
Q • Tonnes 
m • Tonnen 
Oct/Dec 
23ft 
•767 
1 .. 000 
11 
ji 
1.213 
--
.. 
1trl 
1 
1(5 
... 
sz·: 
35 
.. 
• 
~ 
1 : i 
1\J. 
\Jo~ 
l 
' i· 
FRANCE 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
Produit : Viandes de porcin domestique autres que jambo~s (1) · 
Erzeugnis : Schweinef1eisch auss~r Schink.en (1..) 
TRIMESTRIELLES - DREIMONATLICHE 
PERIODE -
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 
Feb 
Jan/Mar· 13.962 703 2.063 8.920 17 2.019 
Apr ' 
Mai 
Apr/Jun 9.511 88 1.123 ,3.619 - 54.5 
Jul 
Aug 
Jul/Sep 1.488 1.092 10.020 4 1.045 6.872 
Oct 
Nov 
Oct/Dec 6.249 476 19-7.53 4.377 476 11.880 
1 
3402/VI/64 
Q = ToD.nes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS • DRITTLnNDER 
. 1961 1962 1963 
-
r---
-
-.. 
5.042 686 44 
5o892 88 578 
' 
1.484 67 3.148 
1,872 
-
7.873 
-----·-(1) Pour 1963 viande de porc abattu en carcasse ou demi-carcasse avec ou sans t@te, frais, réfrigéré, congelé 
(1) Für 1963 Schweinefleisch in ganzen oder halben T~erkorpern mit ode~ obne Kopf, frisch, gekühlt, gefroren 
•t 
-~., 
. . 
FRANCE 
IMPORTATIONS/~INFUHREN :· 
Produit Viandes de porci.n domestique liLUtres que jambons (1) 
Er~eugnis : Schweinef1~isch a~sse~ Schinken (1) 
. 
' 
; 
.. . 
' CUMUL.t\TIVES • -KUl-IDLATIVE . 
PERIODE TOTA~· ... INSGESJUILT C.E.E. EWG , ZEITRAUM -
1961 1962 1963 1961 1962 196.3 
'· . 1 
J'an 
' ... 
" 
.. 
Jan/Feb ç, 
. 
J.!m/Mar 13.962; " 703 2.,063 8.920. 17 2.019 : 
" • 1 
J~/Apr l .. ; . ... ~ . 
~ 
i 
1 
Jan/Mai 
' 
Jâ.n/Jun 23.473 791 3.186 12.539 17. 2.564 
;. 
' . 
Jan/Ju1 1 
! 
' 
' Jaii:/Aug . 
. 
' 
Jan/Sep 24.961 1.883 1}.206 12.543 ~ .042. 9.436 
\ 
'• 
.. 
Jaii/Oct .. ' 
-
" 
Jan/Nov , .. -
.. .. 
·1·6 .~20; ·:· ~.5~5- ~1.3:1;6 Jan/Dec )1.210 2.359 . 32.959 
( 1) Pour 1963 viande de porc abattu en carcasse, oû -demi-carcasse avec ou 
. . . 
sans t@te - r~ais, réfrigéré, congelé _ 
(1) FUr 1963 Schweinefleisch in gan~en oder halben ~ierko~•rn mit oder 
ohne Kopf, frisch, gekühlt, gefroren 
P.\ YS TIERS 
1961 
1-
: 
5.042 
. 
.. . 
• ' 
:10.934 
.. 
.. 
12.1:f.18 
. .. 
14.290 
-
34o2/VI/64 
Q = Tonnes 
· M ·= Tbnnen 
: .. 
.. DRITTLMDER 
1962 1963 
-; 
. 
~ 
686 ·44 
1 
' : 
. .. , 
. 
. 
: 
-
774 622 
; 
t 
. 
841 
. 3·770 
. 
.. . 
841 11.643 
--- '-'---·----
1 
N 
'\Jl 
i. 
\ . 
,. 
' 
F .RA N CE 
1 
1 Importations trfmestrtelles .. OrefmonatHche Einfuhren 
A. EN PRlV::::~·~:CE DES PAYS DE LA C. ~.E ... liErn<Oi.~'8JI} AUS EV6 I.Al!DEFN 
Produtt : Vfando de porc ln dotnastfque autro quo Jambon (1) 
Erzeugnts : sChwofnaflofsch aussat Schtnkon (1) 
Jan Fob 
TOTAL C.E.E. 1961 
Eë.G INSJÈSAMT 1962 
1963 
a. R. DEUTSCHLAND 1961 
1962 
1963 
ITALIA 1961 
-
1962 
1963 
n 
NEDERl.AND 1961 
1§52 
1963 
U.E:B.L./B.L.E.U. 1961 
1962 
1953 
Jon/'Aar 
C.920 
17 
2.019' 
et.1 
17 
.. 
178 
-
.. 
~.006 
.. 
1.345 
3.489 
.. 
174 
Apr hf :., r/Jun Jul 
3.J19 
-
545 
02 
-
-
u 61 
.. 
c 
-
1.745 
-
126 
'i..731 
-
419 
(1) PoUf' 1963 viande de porc abattu en carcasse ou demi-carcasse aved ou sans tite, frats, r6~fg4r6, congeld' 
(1) Far 1963 Schweineflefsch fn ganzen oder halben Tferktlrpern mft oder oljna Kopf, frtsch, gekahlt, gefroren 
, 
3402/Vt/fl+ 
Aug Jul/Sep Oct Nov 
. 
~ 
1.025 
e..m2 
-
1 
57 
.. 
2 
.. 
1 
0 
522 
6.3G9 
3 
500 
446 
-· 
Q .. Tonnes 
fi • Tonnen 
Oct/Dec 
'+o377 
476 
11o880 
,. 
. 
2.660 
7 
.. 
• 
3.557 
262 
8o422 
779 
21'+ 
798 
' 1\) 
0'\ 
............... ·- ..... :· 
; 
FRANCE 
··lmp~rtatt~s·~,:imoStrtet"lès- qreinionitltcho.EtnMrin -· ... 
. . ' 
B. EH :>WVE~:ANŒ DES PAYS TIERS.! HE~roi:r:~:D·:~us DRITTtRJnt:m 
Produit : Vfando de porcin dolllestiaue autre Cli!G Jambon (1) 
Erzeugnl$: Schaofne·fbtsch ausser.Schlnken (1} : 
.·. 
TOTAl 
ZUSA~~i·'Erl 
EUROPE ORIENTI1lE 
OSTEURlPA 
1961 
1 
,952 
1963 
1961 
1962 
1963 
Jar, Feb 
·' 
60ft: 
fit. 
' tf, 1 
Apr ~~ 
·' 
;,pr/Jun Jul 
:~.roz 
ca 
378 
G19 
33 
310 
3402/Vl/FI+ 
Aug Jul/Sep Qct Nov 
1 .. 4f4. 
Gl 
3.14G 
12D 
15 
529 
~----------------+-----~----~-----+----,-4----~~~--~~-----+-----+-----4-----~~·--- --
~. ·. AlûENTINE 
, AlûENTINIEN 
;1961 
l1962 
j 
:1963 
-
'1961 
t-• •.• • • 
!1952 ·~ ... · ':: 
w.; 
1 
7S: 
i 
2( 
' j 
4.213 
' 
' 
•· 5~ 
' 
··' • ... • ~· ........ _ • 1 • ,_.,_ ••• - • ' •• 
243 133 
. . y • 
40 4J 
· 4.COO 1.215 
t· ,'1 •• 
... 
Q a Tonnes 
m .. TOM81 
~Oct/llee 
1.872 
• 
7.873 
218 
.. 
3.179 
81 1 
1\): 
• 
-..1 . 
81 1 1 
1.548 
... ~ --· 
. 
' 1963... '·'' .. , . ' •:. ·- •i22' . ·215 ... . ... . . . ... ~--~------------~----~----~-----+--~~----~~~-·~·-"~··~-~·-·~+'-----4----~~---+~--~-~--4---~-~ ~-- ··~"·" •••••• "·-~· .......... 4 ...... ·-·-·. •• .. ,( ~ . .. -i~920 ·:: ··~-- ; 
1961 
. . . .. '';. -~ - ,., :ro ·' 
' 
...... 196f":· ~, .. ·~·:·;···· :~: .. : .;·. 
.. ' ' 
.... '.: ; ....... ' 
. ... '. . ~ .... ~ ~· -... ..... .. 
. ~ ~ .... ........... -· .... - .... -.. 
1963 .·. ~ 
_; ·"" •'. . .. ' ~ ; :; .. • 
(1} Pour 1963 vt ande de porc abattu en carcasse ou demi-carcasse avec ou. .. san~_tê!o ...... fi-!'1..~ •. ~:fr.tgé~lf, conge16 
. ~ • • 1 • • .. l J .... .. ··~- \ 
(1) FUr 1963 Schwetneflefsch tn ganzen oder halben Herkt!rpern mtt oder ohne Kopf, frisch, géktlhlt,' gefroren 
,., 
l' 
f 
f 
• l 
l' 
• ·'. • > i. 
FRANCE 
IMPORTATIONS/EINFUBREN 
Pr!.>dU:it .. ; Volailles mortes de bass$-oour et leu~s abats 
Er.zeugnis. : Geschlaohtetes Geflttgel und Schlàob:tabfl!lle 
"" :·. " 1. ' •• • •, ""i.. ~ ·•'l' ··t-. 
i1' 
::v 
.. TRIMESTRIELLis - DREIMONATLICHE 
PERIODE 
ZEI_TRAUM TOTAL - INSGESAMT ' c, •. :&:.E .• EWG 
-
' 
. 
' 
' 
... 
' 
' 1963'' ' '196.1 '1962 ·\ :'.· 
., -
.. 
1962 
---
. 
Jan ' .- ',, ·~ /~ 
t " -. 
Feb 
~ 
" 
-, 
Jan/M;ar 73 11 61 9 
.. 155 
Apr 
Mai 
Apr/Jun 583 330 302 516 329 285 
Jul ... .. ,. .... 
" 
: 
" 
Aug 
;.·~ . 
• 
Jul/Sep 87 121 132 87 1~1 113 
: 
' 
Oct . 
Nov 
Oot/Dec 9 147 148 9 142 69 
' 
.. ·., 
~ 
•.. 
3402/VI/64 
Q = Tonnes 
. M = Tonnèn.' 
·' ·'· 1' 
PAYS TIERS :_ DR4.TTLltN·DER 
\ .-
:· 
12 
67 
' 
. ; 
--
-
.• 
... 
' 
5 
... 
• ' J< ' ,l~ 
[:, } 
~: ,s 1 --t·~~x 
12 
17 
. 
19 
--
79 
\ 
1 
1\) 
00 
. t _: 
., 
F.'RANCE 
IMPORTATIONS/ElNFUHREN 
.~ . . . ~ ' 
Produit : Volailles mortes de ba~se•cour et leurs abats 
Erzeugnis : Geschlachtetes GéflUgel und Sohlaahtabfklle 
. ' . . . .... , 
PERIODE 
ZEITRAUM 
Jan/Feb 
Jan/.Mar 
J'an/ E.pr " · · ·· 
Jan/Mai 
Jan/Jun 
~an/Jul 
! .... ' . #- • ••• , 
' ' . Jan/Au~ .. · 
Jan/Sep 
Jan/C?.ct 
Jan/Nov 
Jan/Deo 
TOTAL ~ !NSGESAMT 
11 
... .... 
' ... : .. ~ . . -·~ ..... 
743 462 
. .•. 
" .................. 
752 609 
• 1 " 
·J : CUMULATIVES , • KUMUt,ATIVE ; 
C.:E_.E ... EWG 
. ~: 
61 9 : 155 
' ... .. 
' 
: 
.469. 577 388 : 44o 
.i .. ... .. 
. ·- . '·• 
·- :: 
-' 
6o1 .664 ; ~.459. 55}. 
. 
1 t.. 
• 0 ••• .. 
• .. !. 1 •• • 
. ~ . 
.. • - ~ ... .. • • t" • • - • , ... • ~ • • • _. 
622 
' 1 
.. 
3402/V!/64 
Q = Tonnes 
M = 'i'onnen 
; ' 
. PAYS TIERS' ... I>R!TTLltNDER 
1961 
12 2' 12 
79 3 ~ 29 
: ~! 
48 
•' .1 
r 
'' 
79 8 127 
N 
\0 
FRAi! CE 
Importations trimestrielles • Orelmenatllche Elnfuhren 
A. EN PmlVENAI!CE DES llAVS DE U C.E.E. • HERKil!W.EtiD AUS 00 1.1\.::JEill 
Prodlft : Volaflles mortes da basse-eour at leurs abats 
Erzeugnfs : Geschlachtetes Gef1Uge1 und Schl:!chtabfllle 
J311 Feb Jan/Mar Apr mat Apr/Jun Jul Aug 
TOTAL C.E.E. 1961 61 516 
E\\G IN$ESAMT 19G2 9 320 
1963 155 285 
B.R. DEUTSCHlAND 1961 .. .. 
1962 
' 
.. .. 
1963 .. .. 
HAll A 1961 .. .. 
1962 .. .. 
1963 .. .. 
NEDERl.AND 1961 57 491 
1962 9 306 
1963 105 234 
U.E.B.L./B.L.E6U. 1961 4 25 
1962 - ' 23 
: 1963 50 51 
~ 
3402/VI/flt 
Jul/Sep Oct Nov 
87 
121 
113 
.. 
.. 
.. 
.. 
49 ,, 
.. 
-
87 
60 
1 101 
• 
21 
12 
Q .. Tonnas 
il • Tonnen 
Oct/Doc. 
9 
'!42 
69 
. 
. 
.. 
-
45 
.. 
9 
39 
40 
.. 
57 
29 
.. 
\Ill 
0 
fRANCE 
Importations trfmastriollas • Drefmonatltchc Einfuhrerr ·· 
: 1- t 
' B. EN Pi&I5W:CE' DES PAYS t fERS • HE~O:if:IEHi.l ·,\US DRI TTUNDE~ .. 
~---~ -
i 
Proc!uft : Volafllqs mortos do basse-.cour et leurs abats 
..•• E~ougnts ~ Geschlachtates :::rflügel :und Schlachtabfalle 
,. 
: 
~ 
Jan Fcb Jcn/1Jor·· Apr mai. ;1pr/Jun . Jul 
.. 
.. 
-
TOTAL 1961 12 37 
; 1 ! . 
" ZUSAW 1962 2 l ~ 
3963 ·;2 17 
' 
. . • 
EUOOPE ORIENTAl[ -1961 10 < 10 . 
OSTEUROPA ' 1962 
- -
1963 .. .. 
DANErl!A~ 1961 •' 45 '• . 
. 
' 
. 
omEMAB< 1962 . -
' 
.1963 
- -
' . 
DIVERS -1961 2 4 
VERSCHIEDeJE . \ 1962 2 1 
,, 
1903 12 17 
' 
. 
}. .: 
'• 
. '. .. . ' .. ~ ' .. '. .. 
Aug Ju\/Sep Cet 
. 
' 
.. 
\ 
.. 
19 
-
.. 
.. 
.. 
. 
.. 
. 
6 
' 
• 
.. 
-
-
31+01./V 1/Pl+ 
Nov 
'' 
-
4 • Tonnes 
t': • Tonnon 
j 
iOct/Dec 
, 
i .. 
; 
5 
79 
: 
--4 
l .. 
' 
.. 
' ' 67 ; 
·-
. 
.. 
l 
: .. 
1 6 
1 d 
5 
: ' 6 
-
',. 
..... , 
'' ' 
.l 
,l 
1 ! 
\H, 
...,, 
1 ? 
,! 
r- ·--
f ,- .. 
f 
i 
( 
·: 
\. 
FRANCE 
INPORTATIONS/EINFURREN 
Produit : Oeufs en coquille autres que ceux·à couver 
Erzeugnis : Eier in der Schale ausser Bruteier 
TRIMESTRIELLES - DREIMONATLICRE 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAM! C.E.E.-EWG 
1961 1 1962 1963 1961 1962 1963 
-----
1-~--~-- ·------------- 1-- .- --------· ·-:· 
Jan 
l!eb 
·. 
Jan/Mail' 2.218 1 .. 055 4.173 1.938 844 4.100 
' 
Apr 
. 
Ma~ 
Apr/Jun 142 4!180 3.09? 113 3.992 2.349 
' 
Jul 
Aug 
Ju~/Sep ·2.576 3.394 1.91p .2.461 2.833 1.908 
Oct 
Nov 
Oct/Dec 4.634 3o097 . 2.828 .. 4.1.45 2 .. 524 2.825 
3402/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLnNDER· 
1961 1962 1963 
---·--·---~-~- -·- ~ ~ ------------- ~- - -'" __ . ....__ -~-
---
' 
. 280 211 73 
29 188 748 
115 '561 ·: 2 
• 
489 573 3 
• 
~1 
FRANCE 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
Produit : Oeufs en coquille autres que ceux à couver 
Erzeugnis : Eier in der Schale ausser Bruteier 
.•. ~· .. . ... " .. . . ... . . 
-· 
.. 
ctJMULAT:r:VE 
-
KUMULATIVE 
1 -TOTAL·- INSGESAMT : :C.E.E ... ·- EWG i 
.. 
' 
' 
' 
'. 
1961 
,. 
1961 19~2 1963 1962 1963 
... . 
.· 
1 
Jan •. ... ,, 1• J" •••• - .. ' ' 
! ... 
Jan/Feb 
. 
Han/Mar 2.218 1.055 4.173 1:.938 844 4.100 
1 .. 
Jan/Apr .. - .. -! 
' . 
Jan/Mai . 
' Jan/Jun 2.360 5.235 7-270~ . 2:.051 4.8,36 6.449' 
. 
..... . 
". " 
.. .. 
' Jan/Jul .. 
' 
' 
. . 
JanjAu~ ! ' . ... : 
.. 
Jan/Sep --4.936 8.629. 9.180! 4:.512· 7.669 8.357 
: 
,. ; 
' 
' Jan/Oct i 1 .. 1 '· 
' 
1 ' -: 
.. : Jan/No-~r .. ! .. : · . i 
' 
. ... ) .. • . .... 
' 
Jau/Dé-o, 9·570 11.726 :12~008. : :·. · ·7'o222 :.10.193 11.182· 
t: . .... .. ~- . .. .. :.•, .. .. : 
i'· 
-
. . .. .. 
' 
~ 
. . . ... .. . 
t, • • •• :- '· • : 
. '. . . . ... . :· 
•..J'•:. ••. 
0 •••• -· • 
. .. 
. 
-· 
PAYS T'! ERS 
-1~61_, 
. 
! 
• 
280 
: 
' 
k 
• 
309 
4 
~ 
424' 
t 
~. !• •• 
' 
-913 : 
.... 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
i 
' 
' . 
-
DRITTLID{DER 
1962 1963· i 
'· .. .. , i 
' 
: 
, 
. 
. ;• 
.211 ... ?3: 
'· 
' 
' . 
.. 
: 
399 • 82.1 l 
'· .. . .... 
.. 
: 
: 
; 
960 823~ 
.. 
' 
' 
.. 
'. 1 
; : .. : il~~·· 
... : ·1· .. .. 
' . ... 
1.533 i 826, 
.• ... 
: 
l'' 
' 
1 
Produit : Oeufs en coquflle autres qua oeufs à couver 
Erzeugnfs : Eier tn der Schale aussar Bruteier 
Jan 
-·-:-
-
TOTAl C.E.E. 1f!û1 
El\G INSJESAMT 1CJ2 
1~33 
a .. R.. DEUTSCHLAND 19:l1 
1Cû2 
IC33 
tT AllA ·,r.J1 
1:û2 
IC63 
NEDERlAND 1D61 
'i0û2 
1C63 
U.E.B.,l./13.L.E$U. 1!l61 
1Dû2 
'i~i)J 
L~-~---~--~- --~~-~~- __ : __ ~--~-~-----~----·--- ~·--
- ~ _ _,~---- ---...... ---..,..,.----.---.---......,...--~,.. ... --- ---
FRANCE 
Importations trlmostrtelles .. DretmonatHcha Etnfuhren 
A. EN PfCVEN:~:~CE :lES PAYS OF. lA C-C.E .... HEPJffi!T'D .'tliS E\l.G lli"l~~R-l 
Feb Jan/Mar ;\pr Mat Apr/Jun Jul Aug 
-· 
1.839 113 
844 3.992 
4.100 2 .. 349 
.. 
-
-
.. 
6 .. 
.. .. 
.... .. 
.. 
-
-
1.144 21 
468 978 
1.977 870 
794 92 
376 lo819 
2.117 1.679 
Jul/Sep Oct 
2.461 
2.CJl 
1 .. 908 
.. 
-
.. 
.. 
.. 
.. 
1.370 
1.024 
090 
1.091 
1.009 
1.018 
31;02/V 1/64 
ilov 
Q • Tonnes 
M .. Tonnen 
-
Oct/Dac 
4.145 
2.524 
.2.825 ' 
. 
-
3 
.. 
.. 
.. 
·-
2.008 
1.209 
1.850 
1.337 
1.815 
972 
~- ,~------=-=.-----c-~ .. o----,--.. -. ---~----.-~--.---=~--,_....,_,--,-----,,-_ .-~---'"''~:~.~--. ---,------._-. --"7~-~-------, ~~~7------------=;----o- ~~-, ,, ____ --·-·"'··-•· ~~ ·-
~ 
' 
• 3402/VI/PA 
Prod.IH ~Oeufs en coquilla autros que oeufs à couver 
Erzeu9nls : Etar tn der Schale ausse.• Bruteter 
Jan 
·- ·-
TOTAL/ZUSArtiWI 1961 
1962 
1963 
EURlPE OR191ThlE 1961 
OSTEUitJPA 1962 
1963 
ISRAEl 1961 
1952 
1963 
LlARlC 1961 
fll.AitlKKO 1952 
1963 
FRANCE 
Importations trfmostrfelles • DreioonatHcho E1nfuhren 
" ' 
a. E:! diDVn!ANCE mA YS TIERS .. HER!~C;.:, Ei!D AUS DRITMlDER11 
feb Jan/Mar Apr mat /1pr/Jun Jul 
280 29 
211 186 
78 748 
.. .. 
.. 
-
' 
.. 741 
Z4 5 
Z2 16ft 
73 1 
216 24 
1!.18 . • 
.. .. 
Aug Jul/Sop Oct tlov 
115 
561 
2 
.. 
343 
.. 
·--· 
3 
2S 
2 
111 
4 
.. 
Q • Tonnes 
fil • Tannen 
Oct/D4c 
--
489 
578 
3 
-
.. 
"" 
58 
SM 
3 
408 
.. 
.. 
VI 
VI 
1 
1 
--- ·- ---·--·~-~---~-- ----. ~--~- ~-~-- --~ ~~~-----~-~- -·---- __ j 
1 
.. 
... 
1· •• 
... 
,J •. 
' ..... ' .. :_!,,"" '* ... ·= .· ·~· .. Il.: .. ~ :· . 
-:r 
·, 
-\ 
. ' 
.. 
I T AL I~E 
•· 1 
Importations mensuelles et cumulà~ives 
1961 ~. 1962 - 1.963 
l· T A L I E N 
·Monatlic~he und''kumùlatlve .. Eibfuhi-en 
196i. ·~ 1962 ... 1963. 
., 
'·. 
1 1 
.. 
., 
•' 
1, 
. ' 
1· 
~ ... 
. · 
. ,. 
, 
~ :. 
.' 1 
t' ,_ 
" 1 
' 
ITALIA 3402/VI/64 
IMI'ORT ;.', TlONS/EINFUHHEN 
Produit : Animaux vi~ants de l'espèce porcine 
Erzeugnis : Lebende Schweine 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGES.~T 
1961 1962 1963 
Jan 
-
3.869 16.750 
Feb 
-
8.959 21.670 
Mar 
-
13.735 21.225 
il.pr 4 11.092 14.483 
Mai 
-
13.228 13.522 
Jun 
- 14.985 12.547 
Ju1 
-
11.021 1 .. 367 
Aug 3.066 8.905 
-
Sep 8.523 ?.816 3-095 
Oct 1.212 11.811 4.745 
Nov 9 .. 894 20.752 6.428 
Dec 9.532 19.474 3.810 
f 
1 
. 
..• 
MENSUELLES - MON.\TLICHE 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
- -
11.480 
- -
14.195 
-
-
11.919 
- -
5-901 
- -
4.546 
- -
601 
- - -
-
6,458 
-
-
5.907 41 
28 10.387 
-
-
13.232 
-
-
13.375 
-
Q = Pièce 
M = Stück 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
-
3.869 5-270 
-
8.-959 7.475 
-
13.735 9.306 
4 11 .. 092 8 .. 582 
-
13.228 8.976 
... 14.985 11.946 
-
11.021 1.367 
3.066 2.447 
-
8.523 1.909 3.054 
1.184 1.424 4.745 
9.894 7.520 6w428 
9·532 4.445 3 .. 81-o 
• 
ITAL! A 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
• o ... , ·~ o o ,,..,. ..-,. • __. • oo ,.,.,. ow,,. ,., o ooo o o -·· o ooO- o~ • .,... o o ' 
' l ' ' 
PrÔduit : Anima~x viv~nts. ;3-e: J."esp~ce 'porbine·· 
Er~eugnis : Lebende Schweine: ; 
..... 
. 
-t 
,. \ ~ . : CU'AULATIVS'S ~l!MU!i·~T IY:~S PERI-ODE -.. . -- .. .. ... • w • .... •• • ... ~ ... ~ 
: ~OTJ.L 
-· 
INSGE~1T Q.E.E .. EWG ~EITRAUM ; 1 
' 
: 
" 
.. 
' ! i .. <> 
; 
' 
i : ~ 
' 1961 ; :1962' 1'963- 1961 ! 1962 '1.9~3 ' ' ' . ~ 1 
! 
.. 
' 
.. .. 
' 
, . 
Jan- ·?-~·869·~ ~ .. ·].-6· •750·-.- --· .... ~- .... -·· .... -~ !4· 11--~80 .. ,, ~ .......... ..... . ;lili' ....... , •• --- • .......... .ol'"" .. .. • • 
' : ' 
.tan/Feb . '•12~8t8 .. ; ':38.-420 ! ' ·' ' 25.61.5 
-
; 
- -- .-
' 
l 
' ' Jan/Mar ·26~56'3 59.645 - : ~ 37.59.4 ... : , 
- -
~an/Apr· ·-· 4 ~ '37:6,5 74.1~8 . . 4:;. 4~5 ' ' - ~ : 
Jan/Mai .. .. ........ --- .. "'l:j:": . ... ''5'0~'883"'~" :··--a.,-: r>5o ____ - -foNO~ 0 ·- ''"'"'' ~ ....... . ·-····· ....... ~· .... , ... -~ ·4a.o4i. · . 1 
. - :· ~ ' :.;.65~ 86.8 1 ~an/Jun 4 ; 10.0.197 ~ 
-
.. . 
-
.. 48..642 
' 
4 76+88.9 101.564 
! 
48..642 ~an/Jul 
-
~ : 
: 1 .. . 0 -
~an/~'l.ug. 1 !~ .-3-.070 '. 85~ 794 10l.564 .. ~- .. . 6;.4~8 48 .• 642 
>- .. 
' 
• • r 
: 
.. 
Jan/Së!>" .. .... -1L.-59.r;-· . ..... 93~'610""' 1'1U4;6?9" -· ~ . .. . .. 'i ... . '"12~~-3'65' -- -;. 48-. 685' ~ .. 
' l jan_/qct 12.805 ' :105~421.-''• 1:09.404 ,J.i ":; ' . "28 -' .. 22~. 75éa 48". 68_3 ; : 
' ' 
i ' 
Jan/Nov~ . ~ .... 22·.699 \ :126~113 i 1J:5.832 - ! 2!8 .. 35~984 48·.683 . , ! 
' 
; l 
j an/DtlC; --- '32.231 '145.6lr,7 
: 
119.642 . 28 .u49~359 48·.683 
._, .............. 
. -··· ·~ .. . ... .-..~ ..... ~ 
1 
-. ... ' •• , t .... ~ • •' ...... ·-:' .... 1'-· .. ~···- .... -............ • ••• .,..~ ........... 14• .... -..... .M ............ : •• .., ......... w .. . - ... . -
! ' . 
--:·~··· ,_. .. : ; 
--.. 
.. 
-· 
... ...• ..... •'l'•r• .... -........... , .. . . -~ -·· ............ -~ ·~· 
' 
................. ........ .. _, 
. ·-· .... . .. . . -·· ....... ~- .......... ... .. ... ~- . . .... .... 
'' 
' ~ ' ................. 
. . ' 
. •: ..... ·· ',_ .. _ 
.. 
• : •, ~ 1-. 
.... - . 
• 1 -#' 
. . ' 
. 
.. . .. . . 
: P~~Ys 
r 
; 
·1961 
' 
.... .. ; 
-
. 
1 .. 
, .. . 
... 
.. 4 : 
... :-1-· '4'. ,. 
1 
: 
; 
. . 4 
.4 1 
. .3.070 
' 11"~593 
~ 12.7?7: 
. 22.671 
32.203 
.. .. .. 
' 
. . , . 
TIERS 
-
.. 
' 
·1962 . 
~ 
.. 
. 
• 
·3402/VI/64 
Q ~ Pià-ce 
M = .s:tuck 
DRITTLANDER 
: 1 
1963 
' 
3.:869' 1 . 5-2~0 
-12 .. 828 
: 12.74.5 
. 
26.563 'à2.05.1 
37.:655 :;o. 63'3 
. 50.:883 '39.6d9 
' ' 
~ 65.:868 51 .. 555 
. 76.889 52.9é!2 
79.:.336 52.922 
81.245 .. 55.976 
.. 82 •. 66~ 60.72'1 
90 .. 189 '6? .. 14~ 
94.634 70.959 
. 
[. 
1 
Produ1t: Animaux vfvanb de 11 espèce porcine 
Erzeugnf s; lebende Schwefne 
j ........ .__... 
Jan 
TOTAL C.E.E. 1961 .. • 
E\!JG 1 NSGESAMT 1962 .. 
1963 . 11.480 
B.R. DBJTSCHI.AN{) 1961 ... 
1962 • 
1963 
-
fRANCE 1961 .. 
1962 .. 
1963 114480 
NEDERLAND 1951 
-
1952 .. 
'1963 .. 
~ 
--+--U.f: .• GJ.'/SQl,E.U" 19àl 1 • 
f 
., 1gsz 
1 
.. 
1963 .. 
lTAlfA 
lmport&ttons menSJell es .. !dona·tltche Efnfut>.ren 
A. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA c.E!E. - HERKOMMEND AUS EWG IJNDERN 
Feb Mar Apr Maf Jun Ju1 
.. ... • 
--
.. 
-
.. .. ., .. 
-
.. 
. 14 .. 195 11.919 5.901 4.546 601 .. 
.. .. .. .. .. .. 
• .. 
-
.. 
-
.. 
... .. .. .. .. .. 
. 
.. .. .. .. 
-
.. 
. 
-
.. .. 
-
.. 
11.654 11.782 5,901 4.546 601 .. 
.. 
-
.. .. .. .. 
.. 
- - -
.. .. 
3.,141 137 . . 
-
.. .. .. 
--.~ ......... -· •m• 
... 
,. 
.. .. .. .. .. 
.. 
.. .. .. 
-
.. .. 
• 
-
.. .. . .. 
~g &p Oct 
... .. 28 
4o~ ' 5..907 10.378 
• 41 .. 
.. 
.. .. 
-
.. .. .. 
'!" 41 ... 
• .. 28 
4o458 5~7 8.683 
-
.. 
-
-
.. ... 
. 
.. • 1.095 
.. 
.. .. 
-
.. . 
-
.. .. .. 
. .. 
-
Nov 
• 
13,232 
-
.. 
.. 
. .. 
.. 
10o150 
.. 
.. 
&.004 
.. 
-
78 
.. 
3402/VI/64 
Q .. Pnce 
M • StUck 
Dac 
.. 
13s375 
• 
.. 
.. 
.. 
.. 
12e462 
.. 
. 
-
• 
.. 
-
913 
.. 
1 . 
..J::"' 
0 
1 ; 
' 
L 
· ~Produit : Anf maux vtvants de 11 espèce porc1ne 
, Erzeugnt s : lebende Schwetne 
.. 
·. 
Jan 
l 
' TOT AL/ZUSAMMEN l96l .. 
; 1962 3~869 
.• . 1963 5.270 
; 
1 
! 
.. 
; 
EUROP.E OR.l ENTALE 1961 .. 
1 
~ OSTEU[IDPA 1962 z.oas 
\ 
1953 1t99 
' : 
.... . 
!'". ., '• 
.. 
t T A L 1 A 
Importations mensuelles~ Monatltche Etnfuhren 
:··a .. EN PROVENANCE DES'PAYS TlffiS- HER~lll~ENlHUS DiHT7L§N:'ERN 
Fab Mar J.pr . Maf' Jun . Jul 
.. .. 4 .. "1 
-
~ 8~959 13.,375 ' 11~092 13.22à 14..985 11 .. 021 
).475 ~ 9.306 8.582 8.976 11.946 1.367 
.. ; 
' 
'· 
1 
1 ; 
' 
.. .. .. 
- ' 
.. ... 
.. 
:3..999 10 .. 153 9o554 9.%42 13.154 9,821 
; 7 .. 475 lkJU5. 2"0613 &,zé7 9.288 1.184 
; .. 
'•···· .. 
' . 
-~" 1. :-~ : t'_ • 
' 
Aug Sep . Oct 
3.068 8.523 . 1.184 
2.447 1.900 1.424 
.. 3.()54. 4.745 
1.791 5.853 1~082 
2.187 1.375 1.059 
• 1.839 3o309 
NJv 
9.894 
7.520 
6o42S 
6.870 
n.d. 
6.233 
3JIJ'l/VJ/64 
Q .. Ptèce 
M .. Stock 
; Dac 
. . 
' 
!i~32 
4.445 
3.810 
' 
3.357 
4.445 
3.810 
1 
t 
. ' 
ITALIA 
1 r~ ~~ :~ ~ ) ... · :~ 
~' ...... - . ~ 
Produit: Vi~~de de po~o fraiche, réf~ig4rée ou CQng~lée 
Erzeugnis : S··r;;r:.,i::.~f~.c:,::.:;ch, fris·.,b; ge'.(i}glt, ge:l:':r·c··:en 
-r •' 
.... l; 
3402/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
• . ·-" ....... ~ ................. -..t~ ... ...._ "~~'---·--·~ ........ ...___.. ... , .... - .... ~ .. _.._·-------------:----------·---............. --... ··-····-·~ 
1'-1:.:::::· .• ·; :rl!:r.::.,Es - l'iON.lTLICHE 
-·-~ ....... ~ .. _ .. ____ -~···J·· 
1961 f 2:;;62 : 
--·-.--:-----·-...:-
1\~T 
1 =-~:rÎ,E .. - EWG PAYS TIERS - DRITTLANDER 
--
. 
-
F~03 i 196, I ., ,..r:.?_ ·10(,3 1S6:__f- 1962 1963 l .... .J.::;O- .• ' 
__...., .. ......,.._ ... _
. 
........__ .• , ~ .-...-.. ~1"'----..........-..-",' 
• 
451 2~124 
285 1.03::!. 
95 1 ,~. :>-~ ~ -:/ 
12~ .2.6LL6 
3.1] 5 
-
883 1 400 451 1.241 2.715 
.. 
1 4.,Li-09 ... 665 1.087 285 366 3.322 0 . 4 .. 1t-61 
-
713 l 843 95 312 3o618 3.669 
-
1.350 914 128 1.296 2.755 
122 994 21!824 .. 417 776 12.2 577 2.048 
< 
102 975 2.683 
-
427 893 102 548 lo790 
. 
?06 1~ 6.5() 2qlL9? 
-
492 '683 706 1.158 Lt'o14 
1.344 1.167 2 .. ~53 
- 375 659 1.344 792 1o499 
1.105 686 
2"266 i . 2.~5'34 . ~J 1~l:8 3.J82 
2-;:'..93 434 203 1 •. 529 731 483 664 
3.l1-l6' 481 - 751 .630 1.785 1. 8'+3 2.?86 
2.?91 3CO ·12.5 . '~. 203 758 3e065 2 .. .588 
7h0 1 4~392 
' ' 
1 
f 
-·-
3 .. 11.~3 322 1 .. 463 288 4l.3 2 .. 929 2o855 
1 1 L 
r·-·· -~- --~-- --~- ~-- -.. ._ ..... -·y 
" ~ 
: 
' 
IT.ù.LIA 
QœORT.~-I.TIONS/EINFUHREN 
Produit:· Vi.an~dé de 'porc fraiche·, r-éfrigérée, ë.onge1éë . 
Erzeugnis: Schweinef1eisch, fris'oh, ;;eküh1t, r;efroren 
PERIODE 
-
ZEITR.~UM 
! 
' 
JE;ln 
.ran/Feb 
Jan/Mar 
:Jan/kpr 
~an/Mai ~· '1 
~an/Jun 
:Jan/Ju1 
Jan/.Aug 
\ ' .... 
Jan/Sep 
.Jan/Oct 
3an/No:v-- : 
.Jan/Dé·c·· · . 
., 
- "' .. ~~ ........ 
. . .. 
. • '1' 
., . -· 
.. 
CUMULATIVES 
-
KUMULATIVE 
.. 
TOTAL- INSGES .. lMT - .. .C.E~E. 
-
EWG 
1961 ! 1962 1963- 1961 1962 1963 
2.124 . 
... ~ 
. 451 3.115 .- _883 400 
736' 3.'155 7a524 
-
1 .. 548 1.487 
-831' 4.180 11.985 
-
2.261 2.330 
959 .. ! 6.826 15.654 - 3.611 3·.244 
1.081 7~.820 -18~-47~r ...... .. .. 4.028 -4~020. 
-
. 4.'455 1.183 8.795 ' 21.161 
-
4.913 
1.889: 10.445 
. 
23.658 
-
4.947 5.596 
. 
3 .• 233: 11.612 25:816 
- 5·3~~ 6. 255., . . ' . ~ ;. ... .. .... .... 'r," • •• 1 • .. 
4.398 < 12.:298 ·28.oo? 434 5.525 7.784 
6.664 ·ù.4.·892 31.42~ 915 .·.6.276 8.414 
" . 7.782 18.,074 34.216 ... 1.'275 6o401 8·.617 
· ·8·;522 22..4"66 . 37,359. .. .. _1',?97'' . .. '7'.864: '. '• &.905" 
.•. ···-··4--- -- ..... .... ..... ~-
-· 
... ~ . - . ... 
··-
.... .. 
1 , .. : 
'· 
.. 
' . ·.,·:= .... 1 ~! \ .. . ~ . ! . : J ' ~- ; 
: •••• ' \1 
.. 
. 
. . 
.. 
... ·~ ... 
' 
34o2/VI/64 
.. Q =·Tonnes 
M = Tonnen 
' 
! 
. PAYS.T~ERS - DRIT~_LANDE~: 
. 
196i 1962 1963 
451 i.241 2.715 
736 1.~07 ._ 6.037~ 
' 831 1.919 9.655: 
~ .. 
959 3.215 12.410. 
i.081 .... 3.792 ,14.458: 
.. 
1.183 4.,340 ' 16.248 
1.889 5.498 18.062 
, 
3.233 '6.290 . 19 •. 561-
'. .. 
3.964 6.773. . 20'.22~-
5.749 .. 8.616 : : 2}.Q1l; 
6.50-7 11. 673· . 25.'599 
_6.925 . .; .. '!4. 602 ...... ::'28.-4'54 
-
' . 
• 
' .. ~. - ..... --· .. 
-
.. 
1 TA L 1 A 
Importations mensuelles~ Monatltche Efnfuhren 
A. EN PROVENMJCE DES PAYS DE LA C.E.E. .. HERKot11MEND AUS EWG Lm!DERN 
Produit : Vtande de pere fratche, réfrfgéréee congelée 
Erzeugnis : Schwefneflefsch, frisch, gekUh1t, gefroren 
1 Jan 
TOTAL C.E.,E, 1961 .. 
EWG INSGESAMT 1962 833 
1963 400 
B&R. DBJTSCHLAND 1961 .. 
' 
1962 .. 
' 
1963 .. 
FRANCE 1Q51 .. 
1962 .. 
' 
1963 
-
NEDERLANO 1961 .. 
1962 883 
1963 400 
U .E.B~LJB.L.E,Uo 1961 
-
1962 .. 
1963 
1 
.. 
' Feb Mar 
-
.. 
665 713 
1 .. 087 843 
.. .. 
-
.. 
- -
.. .. 
.. 
-
.. .. 
.. .. 
277 524 
1.087 843 
.. .. 
308 189 
.. 
-
i Apr Mal Jun Jul Aug 
1 
.. .. .. .. .. 
1.350 417 427 492 375 
914 776 893 683 659 
-
• .. .. .. 
.. .. .. 
-
.. 
.. .. 
- -
.. 
.. 
- - -
.. 
.. .. .. 
-
.. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. . .. 
764 171 136 247 99 
914 ne 893 683 659 
-
.. .. 
-
.. 
586 246 291 245 335 
-
.. 
- -
Sep Oct 
434 481 
203 761 
1 .. 52S 630 
.. .. 
5 13 
-
.. 
_,. 
-
34 49 
.. .. 
434 481 
.. 270 
496 263 
-
.. 
104 419 
1.033 367 
Nov 
360 
1 
125 
203 
-
6 
-
.. 
33 
10 
360 
55 
148 
-
31 
45 
3402/VI/64 
O~c 
322 
1.,463 
288 
• 
5 
6 ' 
.. 
55 
17 
322 
658 
245 
-
745 
20 
i 
... ..J 
--- - - - - - - -- - - --- - - -- -- -- -- - -----
P:."'odu:i_t: Vo1a.iJ.les mortes de basse-cour 
E:.·!:...e·· .. s;;.~ s: G-a r:chle chte:;:es Haus;;e: f.L"i.:;e1 
r-- .......--~ ---------- .... -~ 
1 P:sPIODE - -
i z;:;; ;·_-r1:;.CH 
ITALIA 
~_gTA~Q.N:S 1~_T~]IIB!!i 
MENSU"Fl"LES - ~'iCN.;.TI,Tl:IT.8 
~----..- .-....... --
c"~:~E,_ - E"NG 
1961 
Tcm · ' P""<'~" \!>'~ 1:..::..~ 9~~-:~.~r:..: 1963 lS61 --~62 J~ 
Jan 613 722 _625 
- - -
F'eh 1.155 438 37 - - -
Mar 337 131 275 - - -
Apr 192 196 133 - - -
M:ii 529 196 382 - - -
Jun 591 416 92 - - -
Ju1 358 507 114 
- -
.. 
-
.J.ug 307 61 309 
- - -
Sep 403 109 294 - 27 -
Oct 488 106 447 
-
12 
-
Nov 921 411 161 - 7 -
Dec 1.6~0 1 .. 484 121 
-
65 -
---- - ----;.~---
PAYS TIEP.S 
-
--------
34o2/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
- DRITTL.~ .. !TDBR 
1961 1962 1963 
613 ?22 625 
1.155 438 3? 
337 131 275 
192 196 133 
529 196 382 
591 416 92 
353 507 114 
307 61 309 
403 82 294 
488 94 447 
921 404 161 
1.690 1.419 121 
-
·-. .. 
'-' ............. _-___ --.- ~ 
.. 
ITAl lA 
Importations men$Uelles ~ lllonatltche .Efnfuhren 
B. EN PROVENANCE DES PAYS TIERS .. HERKOMMEND AUS DRITIJ.m.:l8~N 
. . . ... . -. ., 
Produit: Vtande de p&~rc fratche, r4frtgér6e, conge16e 
Erzeugnt s: Schwefnefl el sch, fri sch1 gekUhlt, gefr.oren 
: Jan 
TOT Al./ZUSAMb1fN 1961 451 
1962 1 .. 241 
i 1963 2.715 
DANEMARK 1961 .. 
·. 
DI'UiEMARK 1962 .. 
-
'1963 732 
YOUGOSAA V 1 E 1961 .. 
JUGOSLAVIEN 1962 ., 
1963 445 
.... 
ARGMIRE 1961 369 
.... ,,. ·- . 
ARGEN fiN fEN 1962 . 
'•· r-
. ... . 1963 • 
Feb 
285 
366 
3..322 
.. 
.. 
1.077 
208 
.. 
703 
.. 
.. 
.. 
. , .. .. . . 
Mar 
~5 
3!2 
3.618 
.. 
-
859 
91 
178 
740 
.... 
.. 
2 
.. ~ . ,. 
"' 
. .. . .. 
~ 
128 
l..296 
2.755 
.. 
224 
704 
121 
227 
690 
3 
255 
.. 
.. 
. .... . ~ . 
.. . 
1 
. 
tiaf 
' 
122 
m 
2.048 
-
62 
574 
.. 188 
.. 
22.7 t. 
755 
10 
62 
.. 
Jun Jul 
' 
102 786 
548. 1,158 
10 7;0 1..814· 
-
.. 
71 . 15. 
:œ 439 .. 
88 174 
141 . 229 
621 708 
. 
13 4.37 
. 134 245 
.. 
-
" 
. . 
t lt........,.~--~~ ~ ~--~-···-~~~~-~~--~~ ~ -·-~~~~ .. -~-~~-~~-.........:..- •• ~---~~. 
~g Sep 
1 .. 344 731 
192 483 
1.499 654 
277 28 
'50 41 
237 123 
263 224 
218 371 
575 420 
.. -. 
617. 30 
190 .. 
.. 
-
• • 
1 . 
Oct l 
1,785 
1 .. 843 
2..786 
270 
383 
304 
282 
375 
586 
-. "'"' ~ ' ... - . .. -· ' ,' 
'JIIlJ'I/Vl/61+ 
Q • Tonnes 
Ill• Tonnen 
-r· 
Nov .1 Dac 
758 418 
3.057 2.929 
2.588 2.855 
... .. 
557 717 
265 297 
176 176 
1.188 1.039 
961 1.305 
' 
1 
..J:::' 
\Jl 
,. 
708. . ' . . 108 114 
229 -. 80 339 
.. ., 
1.500 526 269 
... .. .• . 
i 
'1 
,1 
1 
1 
,, 
1 
r-.. ~-,;;-c=~----~-
1 
1• 
Produit: Volailles mortes de basse-cour 
Erzeugnis: Geschlachtetes· Rausgef~üge1 
' 
PERIODE 
ZEITR..:..UM . TOTAL - INSGESl1.MT 
1961 1962 1963 
. 
Jàn. 613 722 625 
Jan/Feb 1.768 1.160 ·662 
JanjMar 2.105 1.291 937 
Jan/.Apr 2-.297 - 1.487 1•070 
Jan/Mai 2.826 1.683 
.. 
1.452 
Jan/Jun 3.417 2.099 1.544 
Jan/Ju1 3.775 2.606 1.658 
Jan/Aug 4.082 2.667 1.967 
Jan/Sep 4.~85 2.776 2.261 
Jan/Oct 4.973 2.882 2.708 
Jan/Nov 5.894 3.293 . 2._869 
Jan/Dec 7.584 4.?77 2.990· 
-
. -
ITi>.LIA 
IMPORTATIONS/EINFm!REN 
CUMUkTIVES 
-
CUMULATIVE 
' C.E .. Eo·- EWG 
196!1. 1962 _1963 
... 
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
27 
-
-
39 
-
-
46 
-
-
' . 
··111 
-
' .. 
~-~----- --· -~-~·-"" J 
3402/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
-
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
.. 
1961 - 1 1962 1963' 
. 
613 722 625 
1.768 1.160 662 
2.105 1.291 '937 
2.297 . 1.487 1'.070 
2.826 1.683 1.452 
3.417 2.089 - 1.544 
3.775 2.606 . 1,658 
4.o8a 2.667 1.967 
4.485 2.749 2.261 
4.973 2.~43 2.708 
;.894 3.247 2.869 
-7.584 4.666 2.990 
1 
,. ~ -·- .. -
' 
Produft:Volai11e morte de bas~cour 
Erz eugn f s: Besch 1 aehtetes Hausgefl Oge 1 
-
Jan 
TOTAl C.,L~ .. 1961 .. 
EWG li~::iS~~T 1962 .. 
·9ê3 .. 
1 
B.R<l ~EUT~~HLAND 19G1 .. 
·,gsz .. 
i~l~:j 
"' 
--""'-- --
fP.:\Nct 136i .. 
1962 .. 
1953 .. 
-~·----.....&-
NEDERLANll l"'r" i~'.JJ .. ~JZO j · 
-r;13 H 
---..-::~~->-• ., ... ,,..._ ~--
U..,E?BaLJBoLçE.tJo 1 
' 
~:o1 .. 
19ê2. 
" 
·:v 51 .. 
~~--~ 
Il Al 1 A 
Importations mensuelles .. Monatlfche Etnfuhren 
A. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.~E ... HERKOMMEND AUS EWG UNDERN 
Feb Mar 1 Apr Maf Jun Jul 
.. 
-
.. .. .. .. 
- -
.. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. . & .. 
.. .. 
- -
.. 
-
.. .. 
-
.. .. 
-
r-
.. 
- "l" .. -.. - .. - .. .. 
~~ ~~~-_: .. .. -- -L .. ~ .. .. .. .. ·-
1 
.. .. .. .. .. 
-
...... --· _.,_........,_; ---- ~-.-..t.. 
' 
"' 
.. 
" 
.. .. 
1 
.. 
.. ... .. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 1 .. 
.' 
Aug Sep Oct 
.. .. .. 
.. 27 
., 12 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
.u .. .. .. 
.. 
-
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
:j .. .. 'li 12 .. .. 
. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
' Nov 
.. 
7 
.. 
.. 
~ 
-
.. 
... 
-
.. 
7 
.. 
3402/VI/84 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
Dec 
.. 
65 
.. 
.. 
.. 
.... 
-
--
-
.. 
.. 
.. 
65 
.. 
--
.. .. 
-
.. 
-
.. 
Produit: Oeufs en coquille 
Erzeugnis: Eier in der Schale 
-
PERIODE 
ZEITR.t"..UM TOTuL - INSGES.il.MT 
1961 1962 1963 
Jan 5-091 5.961 3.299 
Feb 5.860 6.738 2.898 
Mar 9.895 8.076 4.052 
Apr 12.813 10.482 9.015 
Mai 8.096 9 .. 587 13.027 
Jun 6.632 13.098 4.041 
Jul 3.055 5.656 3.625 
Aug 3.538 4.070 3.592 
Sep 4.776 3.568 1.557 
Oct 6.327 4.687 2.164 
Nov 5.831 4.417 1.056 
Dec 6.081 5.143 1.271 
ITALIA 
IMPORT .• T IONS/EINFUHREN 
MENSUELLES - MONATLICHE 
C.E.E. - E'vVG 
1961 l 1962 1963 
1.009 1.469 848 
648 1.264 1.534 
481 782 1.679 
343 377 843 
435 357 985 
382 603 504 
394 1.449 806 
698 2.517 898 
1.685 2 .. 954 433 
2.628 3.321 928 
lo684 2.122 444 
2.131 2.300 303 
3402/YI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PüYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
4.082 4.492 2.451 
~.212 5.474 1.364 
9.414 7.294 2.373 
12.470 10.185 8.172 
7.661 9.230 12.042 
6.250 12.495 3-537 
2.661 4.207 2.819 
2.840 1.553 2.694 
3.091 614 1.124 
3.699 1.366 1..236 
4.147 2.295 612 
3·950 2.843 968 
\Jl 
0 
. 1 • 
Produft : Volaflle morte de baas&-cour 
Erzeugnf s : Geschlachtete8 Hausgef10ge1 
. 
TOT AL/ZUSAMMEf<l 1961 
1962 
. 1963 
EUROPE OR l-ENT ALE . 1961 
OSTEUROPA . 1962 
; 1963 
DANEMARK 1961 
DJINEMARK 1962 
··19&3 
.. 
u.soA. 1961 
. . 
. 1962 
.. . 
; 1963 
Jan 
613 
722 
625 
, 
398 
515 
481 
.. 
. 
. 
-
.. 
.. 
129 
.. 
) T A l 1 A 
Importations mS'lsuelles .. Monatlfche Efnfuhren 
Bo ! PROVENANCE DES PAYS Ill ERS ... - HffiKœAEND ,AUS DR ITTUNDERN 
. 
.feb . Mar Apr Mat Jun . Jul 
·1 .. 155 . 337 192 529 591 J5S 
43!t 131 196 196 416 507 
37 275 133 l ll2 92 114 
1 
229 80 113 189 220 293 
333 80 148 168 308 358 
lD 92 63 98 .. 39 
. 
' 
.. ' .. .. .. 3d8 35 
... , '· 
. . 
.. .. . 
-
.. .. 
... 
-
. . .. 
.. .. .. 
' 
. .. ... • 
. 
.. • .. .... .. .. .. -
56 8 .. 15 17 • 
.. .. f - .. .. .. 
. " 
Aug_. Sep Oct 
403 . ' 307 488 
-
61 82 94 
309 294 447 
-
. . 
245 357 419 
42 41 67 
144 73 310 
16 ·19 36 
.. 
-
• 
~ 
.. .. .. 
-
.. • 
.. 24 .. 
1 
.. .. 125 
~ 
Nov 
921 
404 
1 161 
746 
.. 
179 
161 
16 
9 
.. 
.. 
22 
-
o - < < F " • '1 ""·1 
J!IJ'l/VI/64 
Q • Tonnes : 
.Ill. • Tonnen · 
' 
• Dec 
1.690 
1.419 
121 
989 
1.000 
. 
.120 
22 
.. 
.. 
• 
128 
.. 
.1 
-1:" 
\0 
·• 
! 
1 
~-~ ~ ----~- -,---- --,-~~-- ~-- --·-- -
f 
r 
Produit: Oeufs en coquille 
Erzeugnis: Eier in der Scha1e 
PERIODE 
ZEITR.I\UM TOT:..L- INSGES.lMT 
1 
1961 1962 1963 
Jan 5.091 5.961 3.299 
Jan/Feb 10.951 1a.699 6.197 
Jan/Mar 20.846 20.775 10.249 
Jan/Apr 33.659 31.257. 19.264 
Jan/Mai 41.755 40.844 32.291 
Jan/Jun. 48.387 53.942 36.332 
Jan/Jul . - 51.442 59.598 39. 9'37 
Jan/Aug 54.980 63.668 43.549 
Jan/Sep 59.756 67.236 _45.106 
.. 
Jan/Oct 66.083 
. 
71.9?3 47.270 
Jan/Nov 71.914 76.340 48.326 
Jan/Dec 774995 81,483 49.597 
. • . 
' 
--~- ~---- , ...... ---- -~-· . ..,._ ~--.-""'<.0..•-- -~-=- ,..~-- -~~-..-<o--,---....,.,....--~.-___,..,.-..r-.......-.- .... .--~..,.---....,....,..,..... ... ~---~~-~~ 
ITALIA 
IMPORT~TIONS/EINFUHREN 
'• 
CUMULATIVES -- KUMUL.1-TIVE 
C_.EoE. - EWG 
1961 1962 1963' 
1.009 1.469 848 
lco657 2.733 2.382 
2.138 3.515 4.061 
2.481 3.892 4.904 
2.916 4.249. 5.889 
~.298 ·4.852 6.?93 
3.692 .6.301 7.199 
4.390 8.818 8.097 
6.075 11.772 8.530 
8.703 15.093 9.45S · 
10.387 17.215 9.902 
12.518 19.515 10.205 
' 
-
3402/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
... 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
4-.082 4.492 2.451 
9.294 9.966 :;.815 
18.708 17 .. 260 6.188 
31.178 27.365' 14~360 
38.839 36.595. 26.4o2 
~5~089. 49._()90 29.9}9 
:47.750 53.297 32•758 
50.590 54.850 35.452 
:53.601 55 •. 464- 36•576 
. 57.·380 56.~30 ... 37.812 
61~527 59.125 38.424 
65.477 61.96~ 39.·392 
' 
-< 
1 
Produit: Oeufs en coqu ill e 
Erzeugnfs; Efer ln der Schale 
1 TA L 1 A 
lmportattons mensuelles· Monatliche Einfuhren 
A. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.E.E. ~ HERKœiMEND A\)S EV1G LfWDERN 
3402/VI/64 
Q • Tonnes 
M .. Tomen 
Jan Feb Mar Apr Mal Jun Ju1 Aug Sep Oct Nov Dec 
~---------------~----~-----+------~----~-----+-----~----~~--~~--r-~--+---~~--~~-----1 
TOTAL C.E.E. 
lWG lNSGESAMT 
1961 1.009 648 481 343 435 382 394 298 1.685 2~628 1.684 2.131 
1962 1.469 L254 782 377 357 603 1.449 2.517 2.954 3Q321 2.122 2.300 
1963 848 1 o[l(' ·~ 1.,679 843 985 504 806 898 433 928 444 303 ~-B-.R-,-Oru-T-SC-1 ~L-A-ND----~~~--+--~---~-:-- ---5~---2--~---3~---7~~---1~---6-+---3--+---3~~----~---M-; 
1962 .. 18 6 3 10 3 18 1 1 .. 
1~53 ft -
fRANCE .. .. .. • 
.. .. 
1
. -- -------r-~::; i : l : 
~ ... j::r ~ :.. "' - • .. .. .. .. - .. - .. 
1--------·-~~ .. :. --" -~- ·- ---- ----t----!----l---·1----1---l-----4----+---+_.,..;,--+---l i (0,: i 2":7 i 4('3 
1 •n·.!i. • i~Ol.J -tf-'1 333 428 364 374 676 1.514 1.850 1.279 1.599 1 ' SS.J 401 333 294 428 1,036 2.178 10955 2e158 1.273 lo621 l 
NEDERLAND 
~-----------~--:c_.;;_~~--8-ta ____ ~i-~~~-loO_l:__L,_e_~·o--~_s_z:_._+-__ 39_?.-+ ____ sn~~-6-19-+--3-15---r-6_2_3~----277---+----1-66, 
1961 
1962 
1962 
132 
389 
• 
242 
714 
:;f!9 
63 
359 
660 
8 
38 
223 
If. 
60 
163 
11 
165 
113 
. 19 16 168 775 405 
410 321 998 1.162 849 
229 279 118 30D 166 
,, 
532 
679 
137 
\11 
(\) 
1 
1 L ____ .. ·--. -·~---~ ------ --~--~~--~~~- --~-·----~·~-----~·~-~-· ~-~-~~~~-~------- ··---~~~------< <-•-------· .. --~· ···-· ~·- ·······~~~...J.J 
,,., 
Produit : Oeufs en coquflle 
Erzeugnfs : Et er fn der Schale 
TOTAL/ZUS4MMEN 
EUROPE OR 1 ENT ALE 
· OSTB.IROPA 
YWGOSlAVIE 
JIJGOSlAVIEN 1 
I~IGL ... 
. 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
Jan 
Jd}82 
4.492 
2.451 
640 
796 
.. 
.. 
• 
.. 
2.411 
2.,819 
1.159 
1 TA L 1 A 
Importations mensue11es-Monat1iche Einfuhren 
fJ,. EN PROVENANCE DES PAYS TIERS .. HERKOMMEND AUS DRITTLRNDERN 
Feb lllar Apr Mat Jun Jul 
~.21Z 9 .. 414- 12 .. 470 7 .. 661 .• &cml, 2.661 
5.474 7 .. 294 10.105 9(1230 12 .. 495 4;207 
1.364 2 .. ~73 8.172 12 .. 042 3.537 2,.819 
----
2.238 5.176 9.200 5.968 5,.032 1.836 
2c546 2 .. 704 ' 8~241 6 .. 800 11.308 3.0S7 
.. • 7.760 8.857 2.278 z.zn 
,_ 
- --
.. • 1.6S9 14·1 141 135 
.. .. ~ .. • .. 
-
.. .. .. .. .. 
2.465 1,9{)8 939 758 722 541 
1.983 2.550 1.085 1.298 1.249 .790 
851 854 317 809 S03 128 
Aug Sep 
2.840 3.091 
l.S53 614 
2.694 1.124 
-
z.:uo 2.000 
699 417 
2.182 769 
-
112 92 
.. 43 
.. .. 
363 310 
166 Q 
'. '74 91 
Oct Nov 
3.699 4.147 
1.366 2.295 
1 .. 236 612 
1.673 .1.776 
6Bl 913 
775 3lt3 
38 63 
24 17 
14 .. 
576 1.169 
70 582 
86 
" 
3402/VI/64 
Q • ToMes 
M • Tonnen 
Dec 
3o950 
2.843 
968 
1.055 
725 
4~ 
23 
.. 
21 
1~2 
• 
406 
,, 
3402/'Vr./64 
' ' 
... 
'.' 
.. 
. . ·
PAYS BA~ .. 
Exportations mensuelles et cumulatives• 
1961 
,• 
.. 1 • 
~,..- ...... ,. ~ 
.· ~natliohe,und bmu~ati;.ve .Ausfuhren·- . 
··. 
... -
., 
.: 
i 1 
.· 
•. 
·,. 
• .. 
' . 
.. 
: . 
t 
• 
' .. ,, 
'. 1 \' 
'· :. 
-. 
., 
'- 1 
~ 
t 
'· 
.·· 
. 
Produit : ~lnimaux vivants de l'espèce porcine 
Erzeugnis : Lebende Schweine 
' ~----PERIODE 
ZEITR.ti.UM TOTAL - INSGESAMT ~-
1'961 1962 1963 
-- ,...------ ·----------
Jan 6.441 37? 2,,540 
Feb 2.761 .50 2.363 
Mar 3.145 4 435 
Apr 2.319 5 182 
Mai 3·392 ? 85 
Jun 2 .16.5 29 147 
Jul 1.910 133 2 
Aug 2.273 3? 411 
Sep 2.479 51 14.244 
Oct 2.4.57 2.264 22.138 
Nov ,5.64-6 13.162 19.658 
Dec 3.914 2 .• 383 20.627 
NEDERLAND 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
' 
MENSUELLES - 110Nli.TLICHE 
- --\ C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
6.441 
-
2.47? 
2,761 ... 2.363 
3.093 
·-
423 
2.282 
-
116 
3$389 
- -
2.165 
- -
1.909 1 .. 
2.251 37 411 
2.479 36 14.217 
1 
2.342 1.968 20.841 
5.433 3.166 19.656 
3.908 2.028 20.328 
Q = l:iE:(..b~ 
M ::; Stiick 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
-
37? 63 
.. 50 -
.52 4 12 
37 5 66 
8 7 8.5 
-
29 147 
1 132 2 
22 
- -
-
1.5 27 
115 296 1.297 
213 9.996 2 
6 35.5 299 
• 
' 
·i 
1 
1 
Produit : Animaux vivants de l'espèce porcine 
Erzeugnis : Lebende Schweine 
NEDERLAND 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
CUM~LATIVES - KUMULATIVE • 
.. 
PERIODE . --
ZEITRA:UM :TOT.\L ·- ~NSGES&~ ~ . C.E •. E. -- EWG .. 
1961 1962 1963. 1961 '1962 
., 1963 
: . . 
Ja.n 6.441 377·•· 2 • .540 ·6.441 . . . 2.~77' .. 
-
' 
.. 
.. .. 
Jan/F_eb 9.202 1427: 4~903 9 .• 202 ; - fj .4.840 
' Jan/Mar 12.347 431 5·338· 12.295 .... 5.263 
. 
Jan/Apr 14,666 436 5·520 14.57? - 5.379 
1 
. . ' 
Jan/Mai 18.058 443: ' 5.605 17.966 5·379 -1 
. . . 
Jan/Jun 20.223 472· 5·752 20.131 .. . 5.379-
. 
. 
Jan/Jul 22.133 ~05. . 5-754. 22 .• 040 1 5.379 
Jan/Aug 24.406 642 . 6.16.5 24.291 -38. 5·790 
.. 
Jan/Sep 26 .. 885 693. 20.409'. 26.770 . . 113 20.007 
Jân/Oct 
~ .. 
29.342 2.9,57. 42.547 29.112 2.08?J 40.848 
.. . .. 
,t•. 
Jan/Nov 34.988 16.119 62.205 
.. 
34.545 5~249 60.5,04 
' ' 
......Jàn/Dec 38.902 18.502 82 •. 832 :. .' .. 38.652- ?.277 .. . ~ 80.832· 
. 
., 
.. 
3402/VI/64 
Q = Pièces 
M = sttlek 
PAYS·TIERS + DRITT~ER 
1961 1-962 1963 
-
?J77 63 
-
427 63' 
, 
. 
52 .. . 431 75 
89 436 141 
. 
92 . 443 226 
+ '· 
92· 472. 373 
1 
93 60~ ~75 
. 
115. 604 375 
· 586 
. 
11.5 402 
230 874' 1.699 
443 10.870 1.701 
·2:50 11•225 2.000 
Produit : Animaux vivants da 11espbce porcine 
Erzeugnfs : Lebende Schwolne 
Jal 
-
TOTAl C.E.E. 1961 6.441 
E\G IN&lESALlT 1962 .. 
~63 z.~tn 
B. R. DEUTSCHIJu'ID 1961 3.192 
1962 
-
1963 1.023 
FAA;lCE 1961 3.240 
1962 
-
1903 .. 
lTALIA 1961 .. 
1962 .. 
1963 1.454 
U.E.a.L./~.L.E.U. 1961 1 
1962 
-
1903 
-
1
N ,E or~. tAN~ 
Expori:atf ons mensue 11es · • Monatlf cha Ausfuhren 
A. A DESTI~.ATIOil DES PAYS DE LA C.f.E. ·MACH El\G l7i1'0Ef111 
- --
Feb Mar APl' r.:at Jun Jul 
·-
2. 761 3.093 4282 3.389 2.165 1.909 
• .. ... - -
1 
2.363 423 116 . 
-
.. 
2.001 2.439 1.946 2..335 2.077 1.909 
• 
-
. .. 
-
-
690 ~ 14 • .. 
-
760 654 336 1.054 00 .. 
.. .. 
-
• • .. 
.. .. .. .. • .. 
-
.. .. 
-
.. ... 
- -
.. 
-
.. .. 
1.673 168 102 .. .. .... 
... 
- - -
.. . 
- -
... 
- -
1 
-
.. .. .. .. 
-
Aug Sap Oct 
2.Zl1 2.,479 2.342 
'!/ 36 1.968 
411 14.211 20.841 
2.251 2.479 2.297 
11 36 300 
.. 256 :r14 
"' 
. 40 
• .. -
4'11 13.951 20.334 
.. 
- -
-
.. 1.588 
- -
139 
.. 
-
5 
-
.. 
-
.. 
- -
.'P+OJ.)VJ /JI; 
Uov 
5.433 
3..166 
19.!D6 
2.809 
1.253, 
32 
2..624 
.. 
19.524 
. 
1~913 
91 
-
.. 
9 
Q • Piàc~s 
ftl .. Stliclt 
Dac 
3.908 
2.02C 
20.328 
1.,726 
1.045 
11 
2.182 
.. 
20.016 
• 
~ 
903 
169 
-
.. 
130 
.. 
\11 
00 
~ 1 
,. . 
,1 
Produit : Animaux vfvanh do l 'e•a porcfnt 
'Erzeug~ls : lebœïclé 'Sc~wëtna • · . .. · 
--· Jan 
----
. ~· 
TOTAl/ZUlAWD 
.. 
:1961 .. 
1962 rn 
1953 53 
. 
VO!Y.IDSLWIE ~961 • 
'· 
.. . 
JUGOSI.A~IEN ' 1~62 -' . .. 
1,. .- 19;G3 . 
PHiliPPINES . 1001 
-
PHîliPPINEN 1962 • 
·-
' 1963 •' .. 
EUIDPE ORIENTAlE • 1961 .. •.· ... 
: 
OSTEUmPA 1962 . . 
'1963 • 
' 
.. 
''. 
HEDERlAND 
Exportations mensuelles • blcnatllcha Ausfuhren 
B. A DESTHIATIO.~ DES PAYS TIERS .. MACH DR1Tll.A1DEII 
., • ..:1 ' 
Feb mar. Apr_ f--fial Jun __ : Jul f--
.. 52 
' ~ 4 
-
12 
. 
.. • 
50 . . 
.. 
-
.. 
.. '. . 
-
• 
: 
. 
-
.. 
. 
-
• 
: 
.. . 
.. • 
. . 
... : . 
l · •• JI ''11 
··.· 
. . 
. '• 
., 
1 
37 
5 
66 
-
.. 
•· 
• 
-
.. 
., 
.. 
. 
... 
. . 
::_ .. _ 
' 
- -
•) 
. 
·2 
1 
at • 
• 
~ 
-
• 
• 
75 
.. 
.. 
.. 
.. ... 
.. 1 
29 132 
11t7 2 
-
. 
• .. 
' 
-
.. 
.. • 
• 132 
' 
125 2 
.. .. 
• 
~ .. .. 
-
.. 
.. · 
_jyg SeJL_ _____Uét 
'22 • 116 
1 
• 15 296 
• Z1 1.291 . 
.. 
" -
.. . . 
.. ~ . 
-.. 
.. • 
.. 
.. 13 .. 
• • .. 
• • • 
' 
• • . . 
.. .. .. 
\ 
.. 
3402/Vl/PJ. 
-~Ctv 
213 
9.996 
'2 
-
.. 
-
. 
149 
.. 
• 
9.aœ 
• 
Q • Pikes 
m ._stack 
-- f----- Dac 
6 
l$ 
299 
. 
• 
• 
. . 
' 
a 
; 
• 
• 
• 
303 
289 
.. , 
... 
. \ ' 
~· 
1 
i' 
1 
NEDERLAND 
EXPORTATIONS(AUSFUHREN 
Produit a Viande porcine fratche, r~frigérée, c~ngelée 
Er~eugnis : $chweinefleisoh, frisch, gekUhlt, gefroren 
' 
MENSUELLES ~ MONATLICHE 
PERIODE 
~EITRAUM TOTAL ... INSGESA.Mf c.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 4.9?8 1,?o6 4.316 4~502 1.320 3.437 
,. 
Feb 1.191' 1,304 5.101 790 840 4.182 
Mar 1,103 2.182 3·774 635 1.805 3.468 
Apr 717 1.032 2.210 369 713 2.077 
Mai 1.720 1.031 3.054 1.461 '616 2.833 
Jun 1.357 1"067 3.685 1.002 .870 ,3.606 
Jul 1.115 704 4.604 898 524 4.:514 
Aug 975 916 6.931 711 789 6.849 
Sep 1.563 2,528 8.185 1.164 2.329 8.096 
Oçt 1,286 ' 1.978 5.641 853 1.297 5·549 
Not 2.602 1.297 4.435 2.317 707 4.373 
Dec 1,813 1.647 4.990 1.,541 1 .. 015 1.069 
3402/V~/64 
Q = ~onnes 
M = Tonnen 
PAYS TlERS· • DRITTLXNDER 
-
1961 1962 1963 
476 ~86 879 
401 464 919 
468 377 306 
348 319 133 
259 415 221 
355 197 79 
217 180 90 
264 127 82 
399 199. 89' 
433 681 92 
·285 .590 62 
'272 632 3-921 
l' 
r 
r 
~-··. 
l 
NEDERLAND 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
f'rodu:l.-t; : Viande por-ci.ne' :fx-a.'tàhe-,. réfrlgérée 1 congelée 
-Erzeugnis : Schweinefleisch, frisch, gektlhlt, gefroren 
-------
CUMULATIVES - KU~IDLATIVE 
-
-- --
--
---
-
-
-
--
-
PERIODE TOTAL - INSGESA~ C.E.E .. - EVIG ' 
ZEITRAUM 
-
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
·----
Jan - 4.978 1.706 4.316 ~.502 1.320 3.437 
Jan/Feb 6.169 3o010 9.416 5.292 ' ·2.160 7.662 
Jan/Mar 7·.272 5.192 13.190 5c927 3.965 - 11.132 
Jan/Apr 7.989 6~224 15~400 6.296 4.678 13.209 
. 
Jan/Mai 9.709 7.255 18.454 7.757 5-294 16 .. 150 
Jan/Jun 11.066 8.322 22.139 8.759 6.164 . 19.758 
1 
Jan/Jul 12.181 g.026 26.742 9.657 6.688 24.273 
-
Jan/Aug 13.1~6 9.942 33 .. 672 10.368 7.477 31.124 
Jan/Sep 14.179 12.475 41.857 11.53~ g.839 39.220 
Jan/Oct 16.005 14 .. 453 47.498 12.385 • 11.135 44.769 
Jan/Nov 18.604 15 .. ?49 51..933 14 .. ?1.7 11.843 49~1~2 
Jan/Dec 20.417 1? .. 396 56.923 .16.284 12.858 5(>.211 
-
. 
. 
. 
3402/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLlNDER 
1961 1962 1963 
476 386 879 
877 850 1.754 
1.345 1.227 2.058 
1,693 1.546 2~191 
1.952 
·• 1.961 2.304 
2.307 2.· 1,58 2.381 
2.:524 2.338 2.469 
; 
2.788 2 .. 465 2.548 
3.187 2.636 2.637 
: 3~6~0 3.318 2.729 
3e887 3o906 . 2.791 
4.133 4.538 6.?12 
NEDf.ft_lAM-D 
Exportations monsualles .. r.:onatHcho Ausfuhren 
A& A DESTTNATION Dr:S P;v~ or tA ~.r.r. ,. ' 1 !~'1.1 rr-r' t~'VIi?' 
..... _ ....... ...-....- ......... -·· .. . . .. ~ -· ~ 
Produft ; VIande porclno fra1che, réfrig§rtfo, congo14e 
Erzeug~f s : Sehwefneflaf sch fr.l sch. gakUhit, gefrorcn 
Jan Fob 
TOTAL C.E.E. 1901 4.502 790 
00 IN&JESA~T 1962 1.320 840 
1963 3.,4!1 4. 102 
B. R. llEUT&:HL\IID 1961 279 177 
1962 3S5 :fll 
1963 1.000 1.613 
FR\:! CE 1961 4.165 606 
1962 . .. 
1963 676 1.483 
ITAliA 1961 .. 
-
1962 B43 - 463 
... 
1903 368 889 
U.E.B.L./3.L.E.U. 1961 57 7 
1962 az ,. 
1963 303 192 
Mar 
tm 
1o805 
3.468 
224 
473 
532 
3!11 
. 
1..fl57 
-
1.328 
957 
14 
4 
22 
AfJf' filai Jun Jul 
369 1.461 1.002 698 
713 616 870 524 
2..077 2.833 3.606 . 4.514 
192 209 199 Z36 
312 391 490 363 
009 1.997 2..718 2.350 
163 1.186 410 • 
. ... .. .. 
233 1 .. 1 
-
... .. .. 
400 222 330 159 
870 895 808 748 
.14 66 393 652 
~ 3 • 2 
.. ... 
-
1.415 
Aug Sap 
711 1.161+ 
709 2..329 
6.049 8o096 
205 241 
528 2.291 
1.997 362 
.. 1 
1913 355 
1.957 5o94S 
.. 388 
61 240 
585 406 
506 53ft 
2 1 
2.310 682 
Oct Nov 
853 2.317 
1o297 707 
5.549 4.373 
250' 332 
1~047 951 
410 472 
. 1.504 
255 15 
4.254 3.213 
·1---
504 418 
370 69 
491 160 
99 63 
17 
-
448 528 
___ ...__. 
,, 
~" Tonu:ïS 
m. lennon 
Doc 
1.541 
1.015 
1.069 
277 
599 
394 
flZl 
56 
324 
315 
284 
222 
122 
76 
129 
-· 
1 
' 
NEDERl!dHI 
..... ---
Exportations mensuelles - lbonatlfcha Ausfuhnn 
B. A DESTtN:11ION UES PAYS TIERS • UACH DRITMDEm 
Produit : Vianclo porcine ·r:-a,cl'ta, ,.gfrfgém ou congeléG 
Erzougnfs·: Sc:h,.:lmwe~s;.;l,:·f.rlscb, gekiihit oder.gef"\"f·IJ!l 
. 
-. 
-
. 
'Jan ', fob 
1 
TOTAl/ZUSAmt.:al 1961 416 401 
1962 :38& 464 
' 
1963 .. 879 919 
.. 
' 
: 
rov:,ULi..uN 1 1961 .. 330 300 
VERE ft!IG TES KüN 13 Rt 1 C!f 1!}62 196 :· 346 
1953 .. 41 2(14 
' 
MJT;LLES N~Eft.o 1951 ~~ 1 ôl 
tJIEDEfl~ A.~ ; 11.LE.ï 1002 f' 85 50 1gJl l 3~ 71 
' 
. 
1 
. 
. 
J 
. 
• 
. 
BE:tiUllES 1961 . 
-
12. • 
BER~:uDA 1962 .. ~ .. 
1963 . 
-
r .. 
- . ' 
SUISSE· 1961' ' 
-
... 
l' 
... . . . : 
tdar Apr tilt ·Jun 
. .. f 
'468 ·. 348 ~9 ·3)5 .. 
j/7 .319.' 4·:15 197 
306: 2!.1 . 79. 'Q3 .. . 
.. 
: 
m 27!+ 2a; 273 
'l/7 210 258 98 
! 
119 3lf ~4 2 : 
' 
. 
134 46 25 40 
'49 . 57· 78 - .·6§ 
' 112 : 50 ,. 40 
' 
16 : 12 1o .· .' 15 ·. 
• .. r -
. 
.. 
-
... 
-
. 
. . 
• 
: 
. • 
-
' 
. 
. 
' Jul Aug 
217 ·i~ 
1SO · 127 \ 
90. 82' 
. . 
100 Zl7 
79 59 
. 
. ' 
... 1 
39 33· 
58 - 33. 
52 
-: 33 
10 s: 
• .. 
' 
.. .,. 
' 
.. .. 
SCHWEIZ 1962 -' ~ . ' .. .. ... ' . .. - 1 ...... .... . 
- -
!" 
-
.. .. 
. ! : : ~ ... ~ 
1963 7(f/. .. 581- . .. 8;. 
-
..... :. ... .. •• Jill .• .. 
-
. 
.. . ~ . 
" 
-
' 
..- .... •', ... , . ·.' 
. . : ' . . : . ~ 
.i ~ • • • • • : 
! . 
3W2/VI/fl+ 
SaP oct 1\!ov 
399· 433 2fli 
199 681 -~ 
' 89 92 .62 
.. 
' 
. 
296 318 173 
92 17C 75 
-
• 
57 64 '66 
00 .15 84 
61 53 '2S 
. 
-
9 25 2 
·-
.. 1 
.. -
. 
'· 
.. .. ... 
'· 
-
;.. .. 
-
352 375 
- -
• 
Q; Tonnes 
M • Tonnat 
Dac 
t 272 t 
632 
; 
: 3.921 
"-'-: 
1\0 
' n 
' 
.. 
~ 
4q 
; Tl 
15 
. 19 
-
.. 
. 
416 
-1 
..• 
0'\ . 
\.lot: 
1 
NEDERLAND 
EXPORTATIONS/AUSFUHR~ 
Produit : Volailles mortes et leurs abats à l'exelusion des foies 
Erzeugnis : GeedC.achtetes GeflUgel, ausgenommen Lebern 
....... -~ .. ,.,-----· --·- ... -·-·---...... 
-----.. 
MENSUELLES - 110NATLICHE 
PERJODE -· 
ZEIT~\UM TOTAL • INSGESA~~!T 
-C.E.E. ·- EWG 
,_. 1961 -r.---:;96~--.- 1 . 1963 1961 . 196"2 1963 
-
- --1.--
Jan 3& 159 5e654 4.992 2.8,50 .,5.349 4.646 
.. 
Feb 4 .. 4'i6 4 .. 0Ç>6 5.02.1 4.025 3.730 ' .4.696 
Mar 5o233 6.190 .,5.907 4.595 5.928 .5.339 
.. ' 
Apr 4.179 4.663. 4.953 3-769 4.307 4.391 
Mai 5d69 4.272 5-536 4.416 3.704 4.954 
Jun 4.294· 6.641 5.279 3.824 6.187 4' .. 579 
Jul 4.614 6.245 5-252 4.065 ·5.893 4.}08 
Aug 5.848 3.274 ,6.356 5·336 2.77-0 ,5.513 ' 
Sep 6.284 5.088 7.045 5.826 ·4.40~ 6.342 
Oct 5.428 6.310 .6.821 . 5·156 ,5 .. 658 6 .. 284 
Nov 5 .. 877 6,495 6.613 5-,454 5.843 5.845 
Dec 6.833 7 .. 325 Qo542 6.226 6.565. 5·974 
.· 
3402/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLnNDER 
--
'1961 1 1962 1963 
309 305 346 
. 391 : 276 325 
638 262 568 
41Q 356 562 
953 568 582 
.470 454 700 
549 352 944 
512 504 843 
458 685 703 
2?2. 652 537. 
423 652 7'68 
1• 
607 760. 568 
NEDERL:..ND 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
Produit : Volailles mort~s et 'l~urs abats à l 'exc,lusi'on etes foies 
Erzeugnis: Geschlachtetes·Gef~Ugel, ·ausgè~ommen· Lebern:. . : . ' 
' .. 
'' " : . 
.. ..... ~ . . 
CtrMT:JLATIVES - Kt!MULATIVE 
PERIODE TOTAL 
-
INSGESÀMT .. C.E.E· •. "!" EWG : ZEITRAUM ~ . ' 
1961 . 1962 
.. 
1963 
. . 
1961 1962 l 196}. 
-l 
.. , \ .. ·"- ,._ 4.646 Jah 3.159 5'.654 4.992 2.8,50 5.349 
: .. . . . .-. 
.. 
,. 
Ja.!)./Feb 7'.575 9.660 10.013 6.8?:5 9·079 9.342 
.. . . 
Jan/~~~., 12.808 15.8~0 15.920 11.470 15.007 14.681 
~ : .. : 
Ja.-4/Apr .. '16.98? 20-.513 20.8?3 .. 15.239 19.314 19.07'2 ~ . . . . .. . 
: 
Jan/Mai 22.356 24'.785 26.409 . . 19.655 23.018. 2~.026 
J~/Jun " .. 26.650 31.426 31.690 2}.4-79 . 2~.-68.o . ' . . 29.205 ;, . 
... .. ! 
Jan/Jul 31.264 
. • .... 37:.6?1 . ··' 3~o94·1 27 .:544· 35-:098.1 
. 32.990 ·. 
r • .. .. : ·1 . . .. . . 
.. 
1 
37:.868 
. .. 
Jan/Aug_ 37t112 4o·.9~5 : 43.296 32,.~80 .. 38 • .501 
...... 
. 
. . 
• 
,, 
Jan/Sep 43;396 46·,033 50~341 38.706 . 42.271 - 44 .. 843 
. ,. 
' 
~. . ' 
Jan/Oct 48.824 52'.343 57.162. 43.862 47.929 51.127 . 
., :! ~ ·.r .. 
Jan/N'cv· ·. 54.?01 58~8.38. ' 63.775 49 .• 316 53.772 56.972 
.• . .. 
. . . 
Jan/Deo 61,534 66.163 ?0.317 5!r.s42 60.337 62.946 
. .~. " . . 
• 
3402/VI/64 
Q.= To~nes 
· .M ::: Tonnèit. 
' ' 
. -
DRITTL1tNDER PAYS. TIERS 
-
1961; 1962 196·3. 
.. 
. -
309 305· .. 346 
' 581 • > ~671 700 
1.338 . 843 ., 1'·~239 
... 
1.7-48. 1.199. 1 e8à1 
' .. 
' 2.?01 1.76?- 2'.383 
. . 
. 3.·1?1 .. ~.22·1. .. _3.010 
': . ~ 
3.-720 .. ?·'573 .. .. .. 3·951 
4~'232 1 3·077- 4.79.5 
4.690 3.762. 5.498 
... 
. · 4.962 4.414. 6.035 
.. 
5·385 5.066 ,6,.803 
5·992 5.826 7·371 
,.._ -·- -~-----~ 
t' • ~ 
: 
0'\ 
\Jl 
' 
1 
NEDERlAf4D 
Exportatfcns mensuelles .. Monatlicho /\us1uhron 
A. A ilESTI:!ATION DES PAYS DE LA C.E.E. - illiCH EV.G IJNIJERl 
Produit : Volaflbs oortos et leurs abats à l'exclusfcn dos-·fofes 
Erzeugnfs : Josc:Jlachtet~s ~eflUge 1· und. Sch lachtabflllo ausoonommén labem 
Jan . Feb Gar Apr . filai Jun 
. 
Jul 
TOTAL CeE .E. 1961 2.850 4.ûli 4.SS5 3.769 4.4-;3 3.824 . 4.065 
El() INSQESA; T 1962 5.349 3.730 5.928 4.307 J.7e% 6.187 5.893 
1963 4.646. 4,Gn3 5.339 4.391 4.9:;4 4.579 4.:1)8 
. B.R. DEUTSCHL·~::n 1961 2.843 4.002 4.537 3.751 3.022 3.795 4.043 
.. 1962 5.338 3.717 5.900 4.296 l.ûCC 6.176 5.001+ 
1963 4.537 . 4.632 'l.249 4.305 4.175 ~.300 4.211 
.. FRANCE 1961 .. .. 42 .. 507 • 
-. 
' 
1982 ... 
-
.. .. 
-
.. 7 
1953 • 40 36 38 ·jo~:- 148 33 
. ITALIA 1961 
-
.. 
-
.. .. 22 11 
-
1962 
-
• .. -
.. .. ... 
. 1963 .. .. • • 32 9 7 -
U.E.J.L./J.L.E.U. 1961 7 23 16 18 1 7 11 
1962 11 13 28 11 15 11 2 
1963 9 15 54 48 43 62 41 
., 
. 1 -
"' 
!' 
Aug Sbp Oct 
5.336 J.C2G 5.156 
z..no 4.403 5 .. 658 
5.513 6.34l 6.284 
5.306 s.m 5.1.33 
2.747 . 4..1i~ 5.578 
5.406 6.2~ (}.21/t 
16 . lj 5 
11 ltO 54 
50 25 23 
.. • 7 
.. .. 6 
"11 ., 13 6 
-14 . 12 . n 
12 9 20 
46 59 31 
.. ) 
3402/Vllfl+ 
N.ov 
5.454 
5.843 
5.845 
--
. 5.436 
5.794 
.. 
5.710 
.. 
33 
32 
-
.. 
7 
5 . 
18 
g 
38. 
...---
Q •-.Tonnes 
fil • Tonrun 
Dac 
6.226 
5.565 
s.gn 
._ ___ .:..._ 
6.21r- -
\ 
6.446 
. 5.005 
1 
li 
22 
. . 
n 
15 ·. 
12 
19 
... 
52 
' 
0'\ 
. 0'\ . 
-
--· 
l • 
of 
NEDERLAND 
Exilortaticns ttonsuellei • i!tonatlld1e Ausfùhroo 
Il. A DESTlN . .mG;: ;J~S ·PAYS TIERS .. NACH DRITM·!il8ll 
Produit : Volailles mçrtes·et lours abats~ l'exclusion dos foies . 
Erzeugnfs : Geschlachtetes Goflrtacl und Schlachtabfàlle ausgenommen loJeln ·· 
Jan Feb Mar Apr filai Jun 
. . 
Jul AU6 
~ 
TOTAL/ZIJSAti1~EN 1061 309 ' 391 638· ' 410 953 470 • 549 512 
. . . 
'i9G2 305 276 . 262 355 568 451t 352 ~ 
'ID63 346 325 • . 568 562 S82 700 w. .. . 843 . 
AUTRICHE .. 1061 72 92 Z81 170 179 186 233 18l 
OESTERRE 101 . 1SG2 68 47 13 ·' 11 '54 73 55 134 
' 1963 ' 73 54 147 151 196 222 462 153 
AlGER lE ~51 .. 
-
• • 386 
-
.. ... 
. 
ALGERI!N 1DG2 . .. 
- -
.. .. • .. .. 
~· 
" 
'1963 . ' 20 .: j. 36' . ô .. "' ,. ... • 
~ISSE • 1C61 190 233 Jœ 18ô ~z 251 : 2!5· 289 
SCHWEIZ 1:JG2 182 111 198 210 224 ' . 253 253 311 
' 
' 
'iS63 1Bfi 1t5 317· 302 "~·. 340 390 . ' 475, 
. 
HONG fG1G . 1CG1 .. 
- -
.. 
" 
• ~ • ... 
. ' 
1002 • .. .. . . * ... . •... • ·• 
-
' ... 
1063 2 8 . 9 10 11 • 
-
. 
' 
.· . 
... • 
Sep Oct 
. ' 
458 272 
515 ffi2 
' 703 SJ? 
129 7ü· 
332 231 
l 
243 ·,j1 
.. .. 
. 
-
. i 
. 
-
263 107 
295 341 
371 3'i3 
" 
.. .. 
.. 19 • 
-
-
3402/VI/FJ. 
. 
., 
IJO\l 
. 
G23 
'œ2 
7{10 
-
.100 
Zll 
200 
.. 
.. 
. "' 
. 402 
325 
Q • Tonnes 
~ • Tonnen 
!lee 
. ; 
1 
:rm 
; 700 
. 568 
l 233 
. 
199 . 
. 169 
.. 
.. 
. ~ 
. .. . 
351 . 
490 
449 .. lll-
"' 
. ' 
-
5 . 
' 26 ... 
-
.. . ' 
-
:t. 
0'\ ' 
~ 
/ 
/ 
Produit : Oeufs de poules en coquille 
Erzeugnis : Htthnereier in der Schale 
PERIODE. TOTAL ~ INSGESA~ ZEITRAUM 
1961 1962 
Jan 16.640 19.188 
Feb 12.261 14.668 
Mar 11.198 12.142 
Apr 7-879 11.668 
Mai . 9.306 12.338 
Jun 10.26.5 10.79.5 
Jul 13.427 12.433 
Atig 15.539 13.611 
Sep 18.816 15,.670 
Oct 21.738 17.678 
Nov 23.686 16.696 
Dec 19.997 16.762 
•• "' 
NEDERLAND 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
MENSUELLES - MONATLICHE 
c.E.E ... EWG 
1963 1961 1962 1963 
----- '-··--....;.-- -----
1.5.926 16.052 18.369 12.?98 
11.291 11.020 14.432 9·0.52 
11.959 11.03.5 11.621 9·871 
7-732 7-771 11.611 7.117 
8.874 
" 
9.222 '12.151 8.313 
8.946 10.117 10.346 8.481 
8.455 13.251 11.886 8,164 
8~.554 ·. 14.791 11.953 8,120 . 
10.305 . 17.801 12.977 9.456 
13.636 20.499 -16 .. 516 12.265 
15.681 22.397 14.815 14.039 
.. 
" 
• 12.300 19.019 13.520 10.626 . 
. 
3402/VI/64 
• 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
P~YS TIERS - DRITTLnNDER 
1961 1962 1963 
____ 4_""'o ___ 
------
~· 
.588 . 819 3.128----
441 236 "2.239 
163 521 2.088. 
108 57 61.5 
84 187 56{) 
148 449 465 
176 54? 291 
'748 1.658 434 
1.015 2.693 849 
1.239 1.162 1.371 
1.289 1.881 . 1.642 
978 3.242 1.674 
•14' ., 
~ 
00 
-, 
PrClduit : Oeufn dn p()ules en coquille 
Erzeut:,"'li.J : Riihnel,eiar in der Schale 
; 
. 
--
. 
TOTAL ... INSGE.:JM-iT 
.. . -. 1961 1962 196.5 
Jan, 16.640 19.188 1.5.926 
Jan/Feb 28.901 33.8.56 27o217 
Jan/Mar 40.099 45.998 39.176 
' 
Jan/Apr 47.978 57.666 46.908 
Jun/Mai 57.284 70.004 55.782 
Jan/Jun 67.549 80.799 . 64.736 
Jan/Jul 80.976 93.2.32 ?3 •. 191 
Jan/Aug 90 • .51.5 106.843 81.?45 
Jan/Sep .. 11,5.331 ·122•513 . 92.050 
Jan/Oct 1 137.069 138!15·2? 10.5~686. 
Jan/Nov i ' 158.891 155.223 121.367 
Jan/Dec 178 .. 888 171.919 13~.667 
. . Cù"'MI!J:.ATIVES - KUNULATIVE . 
1 C4E.·E. - EWG 
D 
":961 1962 1963 
16,.0.52 18.369 12 .. 798 
27.872 32.801 21.850 
38.907 .44.422. 31.721 
46.678 56$033 38.838 
55-900 . 68.18~· 47 .. 151 
66.017 .. ?8.530· 55.640 
79 .. 26.8 90.416 63 .. 804 
.. 
94.0.59 102.369 71.924 
111.860 115.·,ll-6 e1 .. 38o 
132o3.59 130.297 93.64.5 
152o9J3 145.022 107.684 
171o9'/3 1,58.,542 118.310 
. 
. 
Q = ToP l'les 
M = Tonnen 
rAYC T:ERC - DRITTLlNDER 
1961 1962 1963 
.588 ~19 3.128 
> 
1.029 1.05.5 . 5·367 
. 1.192 1.5?6 .?.455 .. 
1.300 1.633 -8.070 
1.384 1.820 8 .63'1 . 
1.532 2.269 9.096 
1.?08 2,816 9.387 
2olf?~ 4 .. 474. 9.821 
;.471 7.,167 10.,670 
4e?10 8.,230 12.041 
5,938 10.201 13.683 
6.915 15.941 1.5~357 
1 
1 
~~~~~~~~~~~·~··~~-~~~··~··~~-
1 
1 
1 
L 
Prod!ft : Oeufs de poules en coquHle 
'rzJt•::nfs : m:.nere;er fn dar Schale 
1 
-
TGTAL C..E.E. 1961 
c·~ lil$ESAf.~T 1962 
1QS3 
~. r:. DEUis;HLVlD 1961 
1962 
1g63 
Fl}\!lCE 1961 
1962 
1963 
!TALlA 1961 
19til 
1963 
U.C:.3.Lo/B.L.E. Uo 1~31 
1~ 
1Sô3 
" 
Ja'l 
lJo05Z 
10.369 
·.4798 
j/~.250 
1lo231 
ll .. 065 
1.239 
608 
1.047 
557 
498 
685 
6 
3:! 
.. 
..,.. 
' 
:: EDE R lAN D 
Exportations oJnsuo llc s • ~r.onat liche Ausfuhren 
A. ~ES71NATIOi! JES P1\YS IlE LA C.E.E., ... NACH EI:G IJJlDtRl 
Feb Mar Apr MaY Jun Jul 
11;o820 1 •• 035 7.771 s .. z~ 10.,117 13.251 
14o432 11.521 1" ... 611 12,151 10oS46 11.886 . 
9.05Z 9.811 7.117 GK~ 8,.431 8.164 
11.6-+9 10~942 7.724 90 127 109003 12~ 7l) 
14, 15~ 11c429 1 .• 493 11.941 8.675 9.5.17 
6~494 9. t76 7.016 7 .. 773 8.0'10 7o917 
. 
99 15 47 01 54 370 
155 160 l10 1C3 1.073 479 
1.,212 205 ·.oo S'al 176 113 
68. 13 .... 14 .. 146. 
' 97 1 .. .. 590 1~8~6 
1~346 . 490 1. .. 215 134 
4 5 .. .. . 5 
;;s 25 8 17 8 t• 
.. .. 
-
.. .. .. 
;IUÇj Sep Oct 
. 
1';.701 17 .. 801 20o4S:; 
r . .;ffi3 12.977 .16.516 
c.120 9,456 12,7.55 
ll.-;Jfl 14.983 18.,244 
c.:54 10 •. 981f 14.1'11 
7.:ï04 3o615 .10.806 
___ T ____ 
:ï42 1~C01 664 
420 494 218 
232 103 679 
519 t81i l.583 
1.006 1c400 2..187 
304 138 776 
--· 
-
.. 8 
20 .. .. 
-
.. 4 
1 
• 
- 3402/VI/rf,. 
Q " Tonnas 
lB " Tonnon 
Nov iJac 
-
24397 '1!) .. 019 
14.,815 13.520 
144039 10.626 
19.626 16.1GO 
13.049 11,525 
12o8't7 0~3CO 
.. ·-----
------
1 .. 521 1.I~55 
375 846 
1e040 871 
1$233 ~.326 
1,391 .•• 01~9 
152 60 
1---
--
··7 lj{J 
.. 
-
.. 6 
l' 
• • 
P1.;duft : OaOJf~ do:~ !'oLiÏell Elll CO<fltllle 
E;.:~':';jn PS ~ ~Ui1•1e.-e19r· fn der Sc:ta1o 
! 
___L 
TOTA1./!'USAiiJJiEN 1 ·;c31 
• 1DG2 
: 'i:'33 
OOYAUL;E~I Î ··r~~ lwJI 
VEREINICïtS KWIGREicn 1002 
1!;63 
S~ISSE 19G1 
SC!t1EIZ 1CG2 
1863 
AlGER lE 1~31 
ALGEqiEN 1.:G2 
1:63 
AUTR!OIE "'(\~tf! j.,iJj 
Oi:STEJ:REJCH 1L62 
1!:33 
E~PAGNE 1Cû1 
SPANirN ·,~J2 
1r:33 
suw~ 1~G1 
SCI-U~ .. DEN 'i.J2 
1:'33 
J&n 
588 
819 
l, 128 
6 
68 
895 
10~ 
.. 
740 
127 
... 
.. 
251 
657 
1.013 
-
.. 
152 
.. 
• 
.. 
--;-7.._-.;::- .---- --<------: 
i!ED,.tctAi~'} _._. ,.... .... _ 
Exp'lr~at!t;'IS lill..•sua!~es , ~un •. ~l fc!.a A~.:.fU<ilf,Jt4 
C~ A :ESTI::AHO:J DES PAY~ T!EI'C "'N;,CJ-1 C:liTf:.1JOEr.: ___ ....._ ___ _ 
f~ Mar Ar"' Maf Jun 
4ft1 161 '!fla 84 148 
236 521 57 187 44~ 
2o~ Z..Ot:3 615 561 lt65 
20 6 .. 1 11 
5 .. .. • .. 
1,133 1;. 361 325 14 
-
61 82 65 39 189 
1I) 240 33 155 zog 
4'04 488 125 155 136 
~ 4 4 5 8 
.. .. . 17 21 
. • .. 38 ~ 
313 62 12 ... 3 
1ï8 221 
-
.. 201 
695 235 125 l52 92 
.. .. 
-
... 
-
..-
-
.. .. .. 
~ .. 
-
~ ':" 
. 
• 
.. .. .. 
.. tf!> .. .,. • 
• 
-
.,. .. 
-------------
Jul Aug Sll;J 
176 748 1.015 
547 t.658 2..693 
291 43ft Si9 
78 190 96 
G9 219 ll6 
3 •' 1{15 
57 193 150 
232 908 580 
102 145 295 
29 ao 2î7 
-
.. 72 
-
29 46 
-
150 seo 
240 496 009 
171 240 311 
-
~ .. 
-
.. .. 
-
.. .. 
... 102 .. 
.. • • 
.. ... .. 
1 tlcl 
1o239 
'b 162 
1o!.'1 
94 
1(0 
96 
478 
439 
319 
77 
125 
25 
54{) 
391 
856 
... 
-
-
-
.. 
.. 
3lr02/VI if!f 
IJov 
1.289 
·:.001 
· .• J/~2 
231 
cr li 
2î2 
1;1~2 
C75 
2!:0 
106 
3't 
-
'..41 
330 
);1 
~ 
~ 
-
-
Q .. Tonnr~ 
ra • TIJimn 
' 
Det 
973 
Jo2·:2 
1..674 
130 
1 .. 725 
417 
--
307 
870 
581 
-83 
.. 
- .. 
356 
l:&l 
6.15 
97 
161 
.. 
... 
- 1 _:_ .. 
f 
-'1 
~ 
.-.:o'...-<i.tll...l..!....t.~~.r.._---oi.....I............_.. • ...-..J>.,_M,O....I,..' .>/ ... ....ill~- J.•...JL.j'--~-.'\,.-!:. •• .!0.>.!:.-•.!t'~L~ ... ,.._ 'I.~J1""•"'-""-"'.....o!'>-L....,<_..,_,_-::__,JJ_-; ____ If;!>o.~ ....... ~ .... -....__'&.>~-- ............::• • ....!.u.:::._ë.~_:L''-••.!l.- _...._ -'--~· ,..,...~ ..-,. __ ':..--LttJ..a:.·~....__. • .t .... _ .......... u.....,......-. '.r ....._,.,__._ .·......L..'o~ _ - _ -" -ta•--*• _ ___ _::_!fN3:.n> __ .....lo.J!....._,_ ~ ... .....::t__..o...&..L....._.__ •• ..::..-....-. ~~- .. !....'~-4'· _ ...,..L-'!Jb...~..,, ••• ........, • ..::...._ ~-'--1."" • , ~~.~.rv'k..< 
.; 
., 
._, 
:;or_ 
.. -
• 
.. 
1 
• 
,, 
i 
-! 
,. 
U. E. B. L. 
. 
. . 
Exportations mensuellès et cumulatives~· 
··- •'"' .. 
1961 - 1962 - 1963 
---
·B. L. E~. tJ. 
Monatliche und kumulative Ausfuhren 
1961 - 1962 - 1963 
... 
· . .. . 
,, 
-.· 
! 
'. 
' 
., 
' 
- 1 
r---------- - -
' 
Produit : Animaux vivants de l'espèce porcine 
Erzeugnis : Lebende Schweine 
PERIODE -
ZEITRAlTM TOTJ~ - INSGESAMT 
1961 1962 1963 
Jan 13.583 5.985 4,217 
Feb 11.683 4.6.49 2.213 
Mar 8.738 6.471 2.054 
1-..pr 17-956 5.675 7.177 
Mai 12.037 7.006 6.120 
1 Jun 7-905 5.247 4.597 
1 Jul 7.276 6.578 2.572 
J 
Aug 8.015 3.590 3.490 
1 
f!ep 7.022 8.812 7-301 
Oct 8.160 11.225 18.997 1 1 
1 
N0V 11.542 \ 7.226 10.542 
J Dec: 14.388 5.174 764 
1 
1 
U, E.B. L./B. L •. E. U. 
EXPORTATIONS-AUSFUHREN 
MENSUELLES - MONATLICHE 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1962 
13.583 5-985 4.217 
11 • .588 4.647 2.213 
8.732 6.271 2.016 
17•956 5-673 7-135 
12.037 6.971 6.073 
7.867 4.651 4.597 
7.273 ,5.805 2.544 
7-905 3.586 3.480 
7-022 8.812 7.301 
8.135 11 ~ 162 18.997 
11.542 7.086 10.488 
14.388 5.171 764 
f 
Ph YS 
1961 
-
95 
6 
-
-
38 
3 
110 
-
25 
-
-
3402/VI/64 
Q = Pièce 
M = Stück 
TIERS - DRITTLKNDER 
1962 1963 
... 
-
2 
-
200 38 
2 42 
35 47 
596 
-
773 28 
4 10 
-
... 
63 
-
140 54 
3 .. 
J 
:·· 
, 
·· U. p;.B. L .. /B. L·.; E. U. 
ExPOF.TATIONS-~FU~ 
Prc.dui t : Az:.lme.ux vi ,,an ts de l'espèce porcine . 
Erzeugnis : Lebande Schweine 
: 
. . . 
' 
CUMULATIVES - KUMUL.ATIVE 
PERIO~E - TOTAL 
- J;NSGESAMT C.E~E. - EWG .. ZEITRAUM 
1961 1962 1963. 1·961: 1962 1963 
-
.. 
Jan 13.583 5.985 4.217 13-583 5·98.5 ' 4.217 
. 
Jan/Feb 25.266 10.634 6.430 2.5.260 10.632 . 6.430 
J·an/Mar 34.004 17.105 8. 484.' 3.3.998 16. 903· 8.446 
Je.n/Apr .51.970 22.780 15.661 .51.964 
.. 22.576 15.581 
jan/Mai 64.007 29-786 21.831 . . 64.001 29 • .547 21 •. ~63 
' Jan/J~n 71.912 :55 .. 033 26.428 1 71.868 .34.198 26.327. 
Jan/Jul 79.188 41.6~1 29.000 79.141 
: 
40.003. -28.871 
Jan/Aug .. 87.203 4.5.• 20.1 32.490 ; 87.046 .. 43 • .589 ·32.351 
Jan/Sep 94.225 54~013 39-791 94.068 52~401 39.· 65,2 
... . . .. .. 
-
. . . 
Jan/oct 102.38.5 65 .• 238 . 58.788. :102.eo3 63·.563 .58.649 , 
'113.'745 . Jan/Nov '11)". 92'/ 72.464 . . 69.'33'0 70.649 69.137 
Jan/Dec 128.31.5 . 77-.638 70.094 128.133 75.820 69.901 
.. ' ......... 
\' : J. .. 
. . 
' -
Pl.. YS 
1 . 1961 . 
• 
-
6. 
6 
6' 
6 
~ 
44 
47 
157 
.. 157 
182 
.. 
182 
182 
• 
3402/VI/64· 
Q =·Pièce 
M = Stück 
--
.. 
~IERS - DRITTL1NDER 
! 
1962 1963 
:· 
' . 
- -
.. 
Î 
! 2· -
204 
. 38 
; 
204 . Bq 
2.39 . 268 
·83.5 101 
1.608 .. 129 
1~612 139 
1.612. 139 
1 ~ 67.5. : 139 
. 
. - .. ' 
1.81.5 193 
.. 
1.818 193 
·' 
r--· 
1 
L 
Produit : An!maux vivants de l'espèce porcine 
!rzeugnis : Lebende Schwefne 
Jan 
TOTAL C,.E.E. 1961 13.593 
EWG 1 NSGES/IMT 1962 5:985 
1963 4.217 
B.R. DB.JlS!llLAND 1961 6.527 
19e2 5.985 
1963 491 
fRAN Ct 1961 7.056 
1962 .. 
1933 3.726 
1 TALlA 1961 .. 
1962 
-
1963 .. 
NEOCRLAN:l 1961 
-
1962 .. 
1963 
-
U.E.B,L / B.L.E.U, 
Exp~rtat,ons mensuelles~ Monatllche AusfUhren 
A. A. DESTINATION DJ:S P.~.~'S Dt LA C.E.E. - NACH F.WG U\NnERN 
Feb Mar Apr Mai Jun Jul 
11.$13 8.732 11.956 12.037 7.867 7.273 
4.647 6.271 5.673 6.971 4.651 5.805 
2.213 2.016 7.135 6.073 4.597 2.544 
7.449 6.412 6.300 5.916 7,490 7.271 
4.645 6.271 5.673 6.971 4,651 5.297 
377 367 285 12 S7 .. 
3.998 2.328 11.456 6.121 376 2 
.. .. .. .. ... 008 
1.836 991 5.381 4.8&l 4.417 2.544 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. H 
-
. 
.. 659 1.469 1.211 123 .. 
141 .. ... .. 1 .. 
2 .. .. .. . .. 
.. .. .. .. 
- -
-· 
Aug Sep 
7.905 7.022 
3.596 8.812 
3.480 7.301 
7,904 6.978 
3.148ç 952 
36 18 
.. 40 
438 7.800 
3.444 7.283 
.. 
.. .. 
.. ... 
.. .. 
1 1 4 
.. .. 
.. ... 
-
Oct 
8.135 
11.162 
18,997 
8.135 
1,353 
89 
.. 
9·.eJ9 
18.903 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
3402/VI/6'+ 
Q " Ptàce 
M .. Si.lck 
Nov 
11.542 
7.086 
10.488 
8.441. 
462 
63 
3.ot2 
6.624-
10.311 
"' 
.. 
54 
9 
.. 
.. 
Dec 
14.388 
5.171 
764 
7 .fJJ? 
554 
36 
6.791 
4.617 
710 1 
.. 
.. 
18 1 
:Î 
-
~ 
i 
1 
> • 
• 
,.. 
Produtt : Anfm&ùx vivants de l 1 e~~~ce. popcfne 
Erzeugnfs : lobande Schwtne 
f 
1 
.. 
TOTAL'/ !!SA'1f4IN 1961 
1962 
1963 
ARGENTINE 1961 
ARŒNTINIEN 1962 
" 1963 
AlUMANIE ' 1961 
AJIWHEN 1962 . 
1963 
J;m 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
-
.. 
.. 
U.E.3.l. / B.L.E.U. 
Expol"latfons 111Bï1SUe 11es " Mona~ 1 iclle ~'Jsfuhren · 
A. A IJE~Tl NA il ON ilES PAYS ii E~ - NACH JIRIIT'JWOCRN 
Feb Mar Apr Mat Jun 
95 6 • ' .. 38 
2. 200 2 35 9}6 
.. :Il 42 47 
-
.. .. .. .. • . 
• • .. • -
.• . 
... 37 .. .. 
-
.. 
.. ... 
-
.. .. 
.. . .. . ... ... .. ... 
.. 
.. .. 40 .. .. .. .. .. 
• 
Jul Aug Sep Od 
3 110 ... 25 
na Jt .. 63 
28 10 .. .. 
. 
' .. 
' 
.. .. .. 
-
... .. . .. .. 
.. .. .. ... 
.. • • ... 
.. ... ' .. .. 
• .. .. .. .. 
., 
3.t02/Vl/ô4 
Q .. Ptèce 
M .. Stuck 
· tlov 
. 
.. 
140 
M 
.. 
' .. 
• 
.. ~ 
.. 1 
! 
.. 
.. 
\ ( 
Dac 
-
3 
.. 
.. 1 1 ' ! 
" 
•\ 
.. 
" 
\ 
1 
.. 
1 
' 
.1 
1 
.1 
•1 
• ·\ 
,. 
·-
i 
i: L_ 
.·-.' ---·-·----~-,-~-----:-c'~:-- ----~ ..~ .. ------.--, 
U.E.B.Lo/B.L.E.U. 
EXPORTATIONS-AUSFUHREN 
Pre~uit : Viande de porc, fraiche, réfrigérée ou congelée 
Erzeug.nis : Schweinefleisch-, frisch, gekühlt, gefroren 
. MENSUELLES - MONATLICHE 
PERIODE - TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - EWG 
ZEITRAUM 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 685 366 994 593 330 988 
Feb 1. 286 402 1.040 1. 229' 356 1.025 
Mar 2.303 876 1.408 2.250 701 1.299 
Apr 1.509 741 2.350 1. 497 592 2.347 
Mai 999 626 1.999 939' .599 1.713 
Jun 284 970 1.495 139 852 1. 494 
Jul 43 797 936 1 683 936 
Aug 56 735 814 
-
608 814 
Sep l 255 2.218 1. 016 40 2.181 937 Oct 352 1. 910 1.508 168 1.890 1.306 
N0V 919 1.645 933 626 1.634 712 
Dac 1.298 1. 590 502 904 1 .. 545 437 
1 
--
PAYS 
1961 
92 
57 
53 
12 
60 
145 
42 
56 
215 
184 
293 
394 
•• 
3402/VI/64 
Q = Tonnes 
M :::: Tonnen 
i 
TIERS - DRITTUN:CER 
--
1.962 1963 
-
36 6 
46 15 
175 109 
149 3 
27 286 
118 1 
114 
-
127 
-
37 79 
20 202 
1 11 221 
45 65 
'1 
~ 
U.E~B.L./B.L.E.U, 
EAPO:t<T'lTI0NB-AUSJ.t'Ulth.EN 
Produit : Viar..de de p_9r'::' fraicne, réfrigérée ou congelée 
E~zeugn!.s : Schweincfleisch~ fr!.sch, geki.:hlt, sefr·ore;n 
CUMULATIVES ~ KUMULATIVE 
PERIODE -
'IOTAL ... II~SGESAMT C.E.E. 
- EWG ZEITRAUM 
'1961 1962 1963 1961 1962 1963 
1 
Jan 685 1366 994 593 330 988 
Jan/Feb 1.971 '768 2.442 1.822 686 2-359 
Jan/Mar 4.274 1~644 
' 
3·850 4.072 1.38? 3.659 
'• Jan/Apr 5.783 2.385 6.200 :.5· .569 . 1 .• 979 6.006 
JÏtn/Mai 6.782 3~011 8.200 6.508 2·578 7.433 
Jan/Jun 7.066 3,981 9.697 6.647 3.430 9·591 
> Jan/Jul 7.109 4.778 10.632 6.648 4.113 10.,526 
Jan/A'!lg 7-165' 
-5·513 11~446 6.648 4.721 11.34.0 
Jan/Sep 7.420 7 ·731· 12~462 6.688 6.902 12.277 
·. 
' Jan/Oct 7·772 9.641 13.970 6.941 8.792 13.583 
' Jan/Npv 8.692 11. 28~ 14.903 7·567 10·. 426 14.295 
Jan/Deo 9.989 12.876. 15.405 8.4?0 11.971 14.732 
-
1 
.. 
3402/VI/64 
Q = Tonnes 
M~= T~an&n 
--
PAYS ~IERS - DRITTLENDER 
_...,."·"' 
1961 1 1962. 1963 
92 36 6 
1~9 82 83 
202 .. 257 191 
214 406. 194 
274 433 
. ' 
767 
419 551 106 
461 665 106 
517 792 106 
732 829 
.. 
'185 
831 849 387 
1.125 860 608 
1.519 905 673 
' 
"1 
1 i 
-..JI 
'-": 
1 i 
1 
1 
i 
·' 
1 
'i 
1 
U.E.B.L. / B.L.E.U, 
E~ortattons mensuelles-· Monatltche AusfUhren· 
Ae A DESTINATION DES PAYS PELA C~E.!. • NACH EWG LaNDERN 
Produ1t : Vfande de porc, fratehe, réfrigérée, con!]91oo 
Erzeugnfs : Schwefnefletsch, frfsch, gek~lt, gefroren .. 
Jan Feb Mar Apr 1'131 Jun Jul 
TOTAL C.E.E. 1961 fe3 1.229 2.2~ 1.497 939 139 1 
BIG INSG~T 1962 330 356 701 !1)2 fil9 852 683 
1963 988 1,.025 1.299 2.347 1.713 1.494 936 
B.R. DEUTSCHLAND 1961 87 .. .. .. .. 
-
.. 
1962 125 103 174 97 303 444 285 
1963 SJO 206 ' 291 781 471 546 329 
FRANCE 1961 495 16229 2.2SJ 1.487 939 139 .. 
1962 .. 43 
-
42 15 
-
.. 
1 
1963 437 615 726 1.453 1.201 930 607 
1 
1 TA~IA 1951 .. .. .. 
- - -
.. 
1962 205 2î0 527 453 279 296 397 
1 
1963 47 200 282 113 39 18 .. 
1 
• NEŒRL'IND 1961 11 .. .. .. .. - 1 
t 1962 .. .. .. .. 2 112 1 
1 1963 5 3 l .. .. - .. .. i 
1 
1 L_ f 
' 
Aug Sep Oct 
.. 40 168 
008 2.181 1.890 
814 937 1.306 
.. .. 
-
425 1.710 1.245 
97 86 30 
.. 40 30 
65 ~9 317 
707 749 1.C55 
.. .. ~ 
112 175 3~5 
10 102 211 
.. .. 1 
6 7 3 
.. 
- -
- --
3402/VI/64 
Q .. Tonnes 
M • Tonnen 
Nov 
-
626 
1.634 
712 
.. 
1.075 
4 
489 
2$ 
5$ 
.. 
304 
1&1 
1 
2 
~ 
D~ 
904 
-
437 
.. 
-
20 
818 
.. 
417 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
--· 
00 
0 
__j 
' .. 
, 
Prod~it : Vianda de porc, fraîche, réfrirsréa, congelée 
Erzeugn!s: Sc~t~e!neflefsêh, ft!sèh·, gekOhlt,·gafl'Oren 
-.~an t 
mT.'.L / ZUSAM:;ÉN 1361 . 92 
1962 ~6 
1963 6 
SJISSE 1961 .. 
SCH~JEIZ 1962 
-. ... 
1963 .. 
. . .. .. 
·· -u~r.rii.-1 n.L.r.u. 
ExJ:JrtaHons mensuelles,. Mo,latH.;he l.usfuliren 
ft A DESTIN4TiJN 0:~ PAYS TltRS •• NACI-J DPI TiUNDERN 
Feb Mar Apr Maf Jun : Jul 
57 53 12 60 145 42 
46 175 149 27 118 114 
15 109· 3 286 1 .. 
' 
.. ... .. ~- N N 
' -
.. 16~ . . _.. 142 .. :22 9 108 
-
.. .. .. .. 
-
.. 
. · . . 
. 
,.._ . 
At!g Sep. Ô ct 
; 
56 215 184 
127 . 37 ·ID 
.. 79 202 
.. 
• .. 
.. .. ~ 15 
.. .. .. 
3402/VI/ô4 
Q .. Tonries 
M " Tonne~ 
Nov Î 
293 
11 
221 
.. 
. .. 
.. 1 
Dac 
384 
.. 
65 
.. 
.. 
.. 
1 
1 
f 
1 
f 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
EXPORTATIONS-AUSFUHREN 
Pr!>duit :- Volai.l.les mortes· de ·basse cour et leurs abats comestibles (à l'axel. des foies) 
Erzeugnis : Gèsohl. Geflügel und Schlachtabfalle (ausg. Lebern) 
~SUELLES - MONATLICHE 
PEniODE - TOTAL - INSGESAMT ZEITRAUM C.E.E. - EWG Pt.. YS 
1961 1 1962 1963 1961 1962 1963 -1961 
-
. . 
Jan 163 257 . 561 157 256 ' 561 6 
Feb 171 ~22 648 160 321 647 11 
Mar 208 306 - 547 188 303 547 20 
Apr 151 298 641 145 297 640 6 
Mai 181 288 520 152 270 511 29 
Jun 111 536 593· 110 529 .: 573 1 
Jul 201 
1 
-366''' 756 193 366 709 8 
Aug ~72 313 656 2.70 304 653 2 
Sep 346 290 715 338 289 709 8 
Oot 398 607 984 396 600 977 2 
Nov 311 576 764 300 575 ?64 11 
Dec 514 674 1._020 505 672 1.020 9 
---
TIERS . .,. 
3402/VI/64 
Q = Tonr.es 
M = Tnnnen 
DRITTLlNDER 
1962 1963 
•1 
-
1 1 
3 
-
1 1 
1'8 9 
-7 20 
-
47 
9 3 
1 6 
? 7-
1 1 -
. 2 
-
-
! 
1 
00 
l'V 
PERIO:)E -
ZEITRAUM 
Jan 
J~/~eb 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
Jan/Mai 
Jàn./Jun 
. . 
Jan/Jul 
~ J(iUl/ Au~ 
Jan/SEUl . 
Jan/Oct 
Jar;/N~~ 
'Jan/Dec 
3402/VI/64 
.. .. ... .. . 
. U. E. B. ~./B. L;E. U'. 
·, 
EXPOI<T,\TI~NS ~AU<JP'UTffiE~T 
' --
· Q ~- Tonne·s 
.. M :;: Tonnei'l 
T ~ : :J 
. t • ' 
.. ' 
CUMULATIVES ;- KUMULATIVE · 
c. È. E. - ;EWG ~ ! .. P~YS .. 'l_I~RS _:- DJUTTLJ:.NDER 
~------~--------·~------_.----------------~--~---·~ .. ~~._ __ __ 
TOTAL - INSGESAMT 
1961 
1.63 
333 
.5~1 
692 
873 
984 .. 
1.18.5 
1.457 
1. 803 0 
2~201 
?-57. 
. .5.79 
885. 
1~185 
1. 471 . 
?· O.Q6: 
: 2.3?2 
2. 68.5 . 
2·975 
. 
. ,. 582 .. · 
. 4.1.58 
4.832 
. 1. 2Q9 
1. 7.56 
2.397 
2.915 
3.·.509 
4~265 
4.921 
.5·636 
6 •. 620 
7·384 
8.404 
196.1 
157 
. 318 
506 
.. 652 
803 
.. 9:13 
1.106 
1. 3?6 .. 
1.?1? 
2.110 .. 
2.-418 
1962 .. 1963 
~· 
256 
. 577-
880 
1.'176 
1.446 
1.97.5 
2.341 
'2. 645 
2.934 
3·.5}4 .. 
4.10.9 
4.781 
.. 
. 
' 
.. . 
1 
:.561· 
1 
·- ~ .:208 .. 
1 ... 75.5 
2.:395 
2.820 
3~394 
4.103 
4.7.56 
5 •. 465 
6.442 
7.206 
8.226 
... 
' 1961 .. 1963 
. 
. 
6 ! ~1 ~-
.. 1.5 " ~·· 2 . ... . . 1 ~ 
3.5 5 ! 1 
40 7 2 
• 
?0 2.5 '95 
t 
71' 31 1.15 
79 31 1:62 
: 
81 40 1-65 
'· 88 41 1i71 
91 48 1?8 
·' ' 94 .. . 49 1'78 
104 51 178 
' 
:.-
~ 
00 
\.)'! 
~··J' ~-
.................... --~-- .~ __ .... - --......... -~- U.I.B.l. / B.L.E.U. 
l 
1 
1 
1 
Exportaftons mensuelles • Honatl~ch& Ausfuhren 
A. A DEST!NATION ŒS PÀ~ llf lA C,.E.E ... NACH EW6 L)4NJJERN 
Prod.s1t : Volatlles mort~ tle basse-cour et leurs abats coœstfbles 
L"zeugn1s : Gesclllachtetes Hausgetlügel und Schlachtab1-tilla 
. Jan Feb Mar Apr Mal JL'!'I Jul 
'· 
TOTAL C.E.E. 1961 157 160 188 145 152 ' 110 193 
EWG 1 NSGESAM T 1962 256 321 303 an 270 529 366 
1963 561 647 547 640 511 573 709 
B. R. Dru TSCHLAND 1961 151 160 1!D 127 144 110 193 
1962 251 316 303 289 251 005 3ffi 
1963 'Sile 636 536 3!5 !il6 549 709 
0 
FRANCE 1961 
- -
.. 
" 
.. .. 
-
1962 .. .. .. .. .. 
' 
.. .. 
1963 . 12 11 . 11 43 .. .. 
-
r 
. 
IT~liA 1961 .. .. .. .. .. .. .. J 1962 .. .. .. .. • .. .. 
1963 .. .. .. .. ... 
- -
,--
NŒEiUND 1961 6 .. 38 18 8 .. 
-
11J62 5 5 .. 8 19 24 16 
1963 .. ... .. 2 5 24 .. 
Aug Sep Oct 
270 338 396 
304 21?9 000 
653 709 977 
270 338 396 
286 277 545 
640 696 977 
·-
.. .. .. 
9 12 H 
.. .. .. 
.. ~ .. 
.. .. .. 
~ 
.. .. .. 
~· " .. 9 .. 
13 l 13 .. 1 
3402/VI/64 
Q • Tonnes 
~l .. Tonnes 
Nov 
300 
575 
Dac 
!D5 
.. 
764 1.om 
300 463 
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-
743 991 
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9 14 
.. .. 
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.. .. 
-
42 
.. .. 
12 15 
' 
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1 
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f 
1 
~ 
' 
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IJ.LB.L. / B.l.E,U •. 
.. 
. L:portaHcns mc.nsue~1es - HonatHct;e Ausfuhren 
B. A tZSTif!Âll014 DES PAYS·. TIER3 - NACH DRI TTLi\Nf1.!:RN 
Prodcft : Volanles mortes de ba~Sti·•Cour et laurs t~.bets coœsttbles 
ErZBli!JflfS : Gecchla:;htetlls Ha..~sgef.Upel und Schlac;ltab~lle · 
Jan Feb Nar 
', 
" 
. 
10 TAL / lJSAMMEN 1Q61 6 11 aJ 
1962 1 1 3 
1~63 
-
1 .. 
... 
" 
-
·-.: ·. 
·. 
Apr Maf Jun Jul · 
6 29 1 8·. 
1 18 1 .. 
1 ·g 20 47, 
' 
-.. . • ' 
·.• 
'l'' ... 1 .. ' 
., 
Aug . Sep 
2 8 
9 1 
3 6 
.. ·' 
Oct 
3402/VI/64 
Q .;., Tonnes 
f4" i:mnen 
· · Nov 
--· 
' 
t 11 
7: 1 
7 .. 
i, 
llic 
9 
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.. 
00 
\Jl 
1 j 
1 
~ 
,'1 
U.E.B.Lo/R.L.E.U. 
EXPùRTATIOKS-J .. USl"UHREN 
Produit : Oeufs de poule en coquille (autres que ceux à couver) 
Erzeugnis : Hühnereier in der Schale (ausser Bruteier) 
MENSUELLES - MONATLICHE 
PERIODE - TOTAL - U!SGESAMT C4E.E. - EWG ZEITRAtJM 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
~ 
Jan 1.625 2.655 1.955 1.206 1.775 1. 23~ 
Feb 1.954G 2.947 3.212 1.492 2.060 2.768 
Mar 1.922 3-522 3.466 1.331 2.143 2.287 
.A.pr 2.294 3.488 3.466 1. 638 2.983 2.938 
Mai 2.209 3.8.86 3.077 1.760 2.838 2.313 
Jun 1.836 3·723 3-479 1.474 2.994 2.782 
-· 1 Jul 1.913 4.830 3-143 1.395 3-831 1.803 1 : 
1 Aug 2.914 2.916 '3 .. 084 2.115 2.064 2.010 1 ,, Sep 2.338 2.798 2.348 1.305 1.932 1. 655 i 
Oc·!; 2.885 4.083 2.724 1.119 3.1.10 2.014 
K<"V 2.959 4.355 ).220 1. 688 3-113 2.085 
Dec 2.245 2.906 2.249 1.135 2.008 1.262 
-
3402/VI/64 
Q = Tonnes 
M = T()nnen 
1 1 
PAYS TIERS - DRITTL~NDER 1 
~ . --,:: 
1961 1962 1963 
419 880 759 
462 887 444 
591 1.379 1.179 
6~6 505 528 
449 1. 048 764 
3G2 729 697 
518 999 1.340 
799 852 1.074 
1. 033 866 693 
1.766 973 710 
1. 271 1.242 1.135 
1 .. 1'10 898 987 
00 
0'\ 
. l 
l 
' 
1 
1 
1 
1 
i .. 
. 3402/VI/64 
• t• •• , - .... ~-
: ' • ·u.~.B.~q~·~.i.E.u. 
! . ) . . .. 
~RTAT:':ON.~-·!'JSFTJHR~ 
! . ; -~ J : ' • 1 • 
Produit .. : .. Oeu.fs .. de .-p-oule. en· -coquille ·(autr'es que ;-ceux ·"à;· eouver )" ..... · · .. · ··· · : -... : ·Q'";,···Tonnë·s· 
Erzeugnis : Hühnereier: in der Schalè (aussier Br:u.teier) ~ .. 1 , . · : M = .. :_Tdn::en 
~~----------~---- ~ ' ~~· --~----~~----------~----~---+----~--~~--~----~ 
CUMULATiVES. - ~~ATIVE· 
• .t ~ ~ 
PERIODE - : TOTAL ._ INSGESAMT . C.E.E."'- EWG.. ~ .. É.AYS. 'rr:kttS ·:_ -rinrTÏUN:nER 
f 196~ .. 
' ZEITRAUM ; · ' .u_.n 
: ..... ···- ··- · · _J.----.:1 ... 9_6_1.-.. """l • .-.. ~ ... -. -.-• .;..._'!\!"' .• ~--~-.'."'!"-~19"'!"'6~3!0"" .. ~--·-1-0_-6-1-.~_1_9_6_2~..,...... ..  -..:...:1-9-63--~+--.-1.9-~·r; ~~-62i r ..~ --:.196--3~ 
f-_;..------+----,,......---+----1-4--!---..:.-+--.......;.<f_~....;...---+-:-. __;_* ____ ,.. ' . : 1,.;..'• ........ __ ~ 
, Jan 
j~/Feb 
~ .. J~~ï~~- .. -· .. 
t Jan/Apr 
i 
. Jan/Mai 
~ . 0. . 
Jan/Ju:n' 
; 
2:-,655. 759 
t : : j .• 
1 : •' -· : 1 
1.625. ·. ;.995 1 1.zo6 ' 1.775~ 1:.236 4;19 ·:. · 88~ 
.. 3. .. ·.579 ~ 5.ooa .... ·-·· .. ~~~9? .. : ..... ?.6.9?. ...... · ..} .• .E~3..5.· ........ 4: .• J5t ...... - 8~.1 . .-.~ .. : .... t.-.767.' .. ~ .'l,.q56 
5.501 9.124. . 8t67.3. ! •.• ~-~29, 5··9781 . 6.4:39 .-1.472 · 1 3.•.1lt-6i 
7·7.95·. : 12.61~ 12.140 1 '··.5.~67. ! 8.9~1: '· ·9~·3'!7:· 1 2.128 : 3.·651 
10.004 ;16.:lt-98~ _1,5.21-7 " .. 7.427. :11..799: 11;.691. ~·577 . 4.699 
2.2~3 
~.763 
1 
3'. 526 
11.8:40;·: ~20.221; 1.à~~96 ___ ; ... ·&.~9.<?.~- 14.7,9.3. .. .. 1!+:.!:1-72. . .. 2 .. 939 .. 5.428 
..... • • .., ·- •••• ,.. •• .. 1 •• , • 
4.224 
5-564 
6,. 638 
7'.331 
8.041-
Jan/Jul 
Jan/Aug. 
-~ 
: Jan/Sep 
~ 
Jan/Oct 
.. .. 
Jan/N~v 
Jan/Dec· 
. 
13.753 ;25.'···051~ ·.21.8.3,9 :.·1,0.~96' ... 18:624! 16.2?5 3.457 '6.427 
t ' 
' 19.005 
21.889 
24.847 
:27.967 .. ·,24.923 .:12.411·· ~o·.·688; 18'.285 
'30:.,7é)5! : .27·27~.; : <13-?16 ~2.-620'; ··" 19~9-40 
'34.848· ... 2~~9~5. · .. 1~.61.,9 ... ·a.5 •. 7.3o.: .... 21~954. 
.. 1 - • • - ',' 1 • 
39.203: 33.215 . '16.3,09 28.843' "24~039 
27. o·92 -- 42~·1o9' .... '35. 464 .. 1··7'~ 444 jo. 851 ·· 25.301 -
. . 
·' 
!. ·.; :., ·-. • - f 
. ·' .... 
.lj.. 256 7 .. 279. 
~.289 8.'145 
7·270 9.118 
8.538 ~10.360 
9.648 11.258 
9.176 
10.163 
i 
i· 
'1 
'1 
.J 
1 
00 
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Produit : Oeufs de poule en coquflle 
&z!lllgnfs : tlllhnereier ln der Sc~ale 
TOTAL C.E.E. 1961 
EWG 1 NSGESAMT ' 1982 
1963 
B.R., DBJTSCHL4ND 1961 
1962 
1963 
FRANCE 1961 
1962 
1963 
ITAL lA '· 1361 
196l 
1963 
r --~·:DER'.. AND 1961 Î 
1 1962 
' 1963 1 
1 
Jan 
1.206 
1.775 
1.236 
--
383 
7ll 
401 
822 
423 
835 
.. 
608 
. 
-
1 
6 
.. 
U.~B.L. / B~L.E.U. 
[xportatfons mensuelles ~ Monatliche AusfUhren 
A. A DES Tl NA TI.ON DES PAYS OC LA CoE.E ... NACH fWG L~NDERN 
Feb Mar Apr . Mai Jun Jul 
1.492 1.331 1.638 1.760 1,474 1.395 
2.060 2.143 2.983 2.838 2.894 3.031 
2.768 2.287 2.933 2.313 2. 782 1.803 
1.003 1.21•3 1. 453 1o684 1.391 987 
1.387 1.663 2.811 2.348 682 '1. 511 
724 1.242 2.734 1.448 1.807 1. ffi9 
274 88 180 74 79 407 
ro 255 1C9 430 1.929 1.738 
1.263 397 a:l4 
' 
840 661 143 
. 
215 .. 
- -
. .. .. 
607 225 63 56 183 5)6' 
781 643. .. ... ' 292 64 
.. .. 5 2 4 1 
.. 
6 .. .. 4· 
-
16 
.. .. .. 25 22 7 
· Aug Sep Oct 
2.115 1.305 1.119 
2.064 1.932 3,110 
2.010 1.655 2.014 
~ 
1.771 700 844 
1 .. 305 818 1.337 
1.534 1.173 1.193 
343 605 274 
514 493 340 
2$ 385 539 
. 
-
.. 
243 t(JQ 1.423 
218 97 281 
1 
-
1 
2 31 10 
.. 
-
1 
. -~ 
3402/VI/64 
Q • Tonr·as 
M .. Tonnen 
Nov 
1.008 
3.113 . 
2.085 
1.139 
1.907 
1.341 
~9 
239 
429 
.. 
964 
315 
.. 
2 
.. 
--
.. 
Dec 
-
1.135 
.. 
1.262 
638 
.. 
806 
497 
-
21j() 
.. 
·' 
.. 1 
216 
-
-
.. 
-
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U.~.B.L9 / B.L.E.U. ' 
Exportatfons mens-Jalles- l·lcnatl!che Ausfu:tren 
B. A D~!INAT!ON r:s Pl.'fS W:RS - NAŒ DRlTfL~N!ERN 
Proct .. ft : Oeufs de poule en C3qtli1~e (a.tres que oeufs à couver} 
frze..ïgnts : Hühnareiar i.i der Scha~e {~usser Brutoier) 
1 Jan Feb Mar Apr Maf Jun Jul 
TOTAL / ZIJSMlMEN 11S~ 419 462 ~1 656 449 362 5'18 880 387 1.379 filS 1.048 729 999 700 444 1.179 528 764 697 1.340 
' 
ALGŒIE 1&61 1n 15<3 164 .. .. .. ... 
1962 570 634 789 190 381,. 266 153 
1963 N .. .. 
-
.. . 
-
SUISSE 1961 
-
. .334 296 257 .. 201 
SCH\!!Z 19ô2 .. 
-
540 298 622 414 289 
1963 .. 366 1.000 367 534 434 1.219 
• f 
Jl:JJ2/VI/64 
Q .. Tonms 
1 
M • TonnJn 1 !i 
Aug Sop C:-;t Nov 1 Dac 
799 1.033 1.7G6 1.271 ' 1 .. 110 
853 866 973 1.242 
-
1.074 693 710 1" 135 987 
()) 
'-() 
399 568 619 439 406 
261 426 513 334 
-
.. .. .. 9 86 
'1 
'! 
1 
344 314 324 262 255 1 
1 
&17 331 381 75<3 1 .. 1 
gs.J 532 500 1o053 834 i 
1 
'1 Il 
'! 
·i 
\! 
i 
1 
'1 
·1 
1 
! 
